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D I A H I O  H K IF U B S í 'r C A M é
FABRIL MALAGUEÑA
U  Fábrica áe Mpsálcos hidráulicos más an- 
Hfiu de Andalucía y de mayor,e^|toítaci6a.
DE " í , ■José Hidalgo
Baidosas de alto y ba]o relieve para ornsmen- 
tadón, imitadpnes á mármoles. . ^
Fabricación dé'
dra «rtiScial y gras^to. r ,
Depósito de cemento portland y éálé» Mdráli^
ticas.
Se recomientía al público no confuida mis aríf- 
culos patentados, con otras imitaciones 
por algunos fabricantes, los cuales distan muebo 
en Belleza, calidad y colorido. ^
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués dé Lariós, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MÁLAGA.
guido que se revoque también por unani-í 
midad acuerdo tan infundado, y que resol-1 
viendo de conformidad la redamación men-f 
cionada, Ja Junta provincial restablezca e! i 
imperio de la justicia y la ley. i
El hecho tiene verdadera importancia,! 
fítíftí'que 22 seceionc.^ donde no séformólis^ r 
|a  de! P^mer¿i;up9,,4a4p^rán ahora for-
M A L M Q
I-ÜNES V  DE MARZO^DE
4 -
fiad a  por i | i d J ^ ^  p r ^ S á É ^  re^í
Un® de los motivos más poderosos, por 
cierto, que siempre han jüstiflcado la acti- 
tdd de protesta en que vivé el partido repu­
blicano respecto á los gobiernos monárqui­
cos, es el convencimiento que abriga de 
que, aunque el régimen transija cOh dertais 
^formas y aspiraciones democráticas, én la 
práctica, una vez planteadas, las desvirtúa 
y bastardea, haciendo que pierdan toda su 
eficacia.
Ha sucedido así con todas las leyes de 
tendencias liberales, cora® la imblé^ijjstitu- 
cíón def jurgdp, las
trabajo, las desgravacíohés de""ío¿ imp-uéé̂ ^̂  ̂
tos, y muy señaladamente con la ley de! su­
fragio. .
Quiso Maura con su reforma electora! 
dar intervención á todos los elementos so­
ciales en las luchas de los comicios, eman­
cipar el sufragio del poder de las caciques,
tirados y ©iros electores^ todos con títulos 
ácadéiúicos ó íá capacidad legal requeridla,: 
y del mismo mo^o, 18 secciones, donde 
tampoco sp Había formado listá del segundo 
grupo, estarán intervenidas por mayores 
contribuyentes y síndicos de gremios que 
habían sido injustamente eliminados. |
No se dirá, después de esto, que nuestros 
correligionarios no saben ejércitar sus de­
rechos al amparo de las leyes, las cuales, i 
en el presente caso, han tenido que ser de-1 
fendidas, no por I©s que las inspiraren y í 
votaron, sin© por los que son enemigos del | 
régimen y, lejos de intervenir en la forma- ■ 
ción de aquéllas, jamás las hubieran san­
cionado.
Y al congratulárnos del triunfo obtenido, 
^ e  Cederá on préstígío del sufragio y de su 
mayor pureza, no hemos de terminar estas 
líneas sin señalar al aplauso público la la­
bor activa y efleaz que para conseguir este 
resultado han realizad© los Jndividuos de Is; 
comisión nombrada por el partido republi­
cano dé Málaga, y én especial la del ilustra­
do secretfri® de la misma, Sr. CaracuelSa 
fpntribu]^^^ en no escasa jpar 





Oofl Enrique Riiget Berger
REDACTO R D E  M  “AGENCIA PRENSA,
S i a n c o  Tp
m m eio
, Desventa ejji todos Ips ftqtel^¿ l^taurantó  
yUlírainarinos.. ’ Para- peádos Emilio del Moralŷ  
Arenal, número 23, Málaga.
igg%BiesmBa«aMaM«aiwnvTiiniiiiB
Dam e,—La señerlía Concha fisredia y 
Grund ha sido nombrada dama de la rsina 
victoria.
Trabajo©.—Ayer dieron conií?r.zrí I.-rj 




HA FALLECIDO A LOS 22 AÑOg DE EDAD
JR* rifa
d^'im iqué.y do.ña Teréáa,,. hermanos
Teresíía, ífos y pilmas y In  Asentía Prensó, , A '
SElEJÉEin
A r lu h á n  y  l i i i c h á n a
«nniir las deficiencias de ía anfioiiji lev ce'f Ĝ ^Hlemo pretende Cambia? el nomOte de suplir las aenciencias de la antigua ley, se-|jeg|„j|enio¿e^yjaljg„^ y algunos dioutadoi
gun tantas veces proclamó en los debates |creen que hará otro tanto con el de Lucfiana y
parláíhéntarios al discutirse el proyecto; y ¡para que no se olviden los hechos memorabíéí
ahora, cuáíído el mismo partido gobernante^que fueron causa de aquellas denominaciones,
inspirador de ía ley, trata de aplicarla, ve-fhan pedido qué en el Saión de Sesiones
mos en todas partes que, si esos fueron losl^^^fS^cso se coloquen lápidas conraemoratlvaj
propósitos que presidieron á su formación, |^® ®jS®!^'ralesdcnI^is Fernández de Cófdp-
en su planteamiento resulta otra cosa, y que ■
interpretarla, se estuerzan ae nacerlo con up|eijéfgicameiite, á que se borren del cuadro de 
sentido tal que sus preceptos cumplirían un Inuestro Ejército loa gloriosos nombres que re- 
fin contrario á los que sin duda persiguiera |Cuerdan sucesos de aquélla lucha sostenida er 
el legislador. f el pasado siglo en pro de los principios cons-
Ei caso ocurrido en Málaga lo demuestra |titucionales y de las libertades públicas, 
paíraariamente y da una tristísima idea de L el puerto dé AHabán, el genera! Espoz y 
lo que será la nueva ley, si por quien tenga . Mina derrotó álqs franceses en 1811 y en 1813 
facultades para ello, no se pone el remedio testigo de tot
V no se corriffe el abuso como ahora afor- hachos del valeroso general navarro, en 16 y y no se corrige eiaouso, como anora, aror ĵg Enero y 23 y 24 de Mayo de 1836, Fer-
nández de c W v a  y Espartero sostuvî ^̂ ^̂  ̂
reclamadnos presentadas por los repu- poifiados combates contra el carlista Egure, 
pílcanos maiag^«nc ouienes han sid® más aunque sin grandes resuiíados ulteriores, 
ctlosos^defertsores y .Las cumbres de Arlabán dice un hiatoiiador,
pretes de la ley que sus propios adversa- de sloriotos recjiejc/ta« oats-ina
lio». , Pf fio!e3.>quellos lro n ab í^y ^ §  ipa cadáve-
áabidó egrque una de -las mejoras qu©^ s^pulíádos li su pie. Y los arroyp? 
opinión ha prddo ver en la reforma electo- vertientes aumentaron más de una vez su cau 
ral de Maura, consiste en que las toesas  ̂ dal con la sangre de mif y mil .bravos. Cad?| 
electorales no serán, en lo sucesivo, prest- árbol, cada peña, es un monumento histórico 
didas oor autoridad municipal alguna ó por que angustia el ánimo del viajero al recordar 
sus delegados, ni formarán parte de ellas las escenas de exterminio á que han servid©
Participan á sus amigos y conócidos íaii sensi­
ble pérditía y Ies ruegan encomienden su aliña á 
Dios y se sirvan asistir á la conducción de su ca­
dáver,desde la casa racríuafe caitede Dos Hérmá- 
nas is.° 10, al Cemeaterít de Ssn Rafael, á las 12 de 
la mañana.
El de ayesrfué-un dia poco amigo de fiesta© 
al aire Ubre, nublado y frío toda ía mañana y 
lloviendo por ¡a tarde. n
En tales condiciones ni lucíÓ ia última bata» 
llâ de flores,—comparada con las que antis sé 
celebraron:—ni los paseos se vieren todo IQ 
concurrido qué era; de esperar, traiándosé deí 
Domingo-de Píaatai.^...l-.■ ■ . ̂
»  ^cftisfffeide ea la calle de Larioá
íarabién estuvo desanimado.
la noche ya fué otra cosa; nuestro  ̂ sal 
ton de ¿reíos s0 encontraba lleno de boté en' 
bóte, coa el estruendo y ia algarada de eos? 
tumbre ea días earnavalescos.
: La recepción en el Círculo Mercantil résiil 
tó hermosísima por el número de másCaré# 
elegantes que trabajosamente discurría por óa  ̂
tips^y salones, pequeños para contener la mul- 
'titud que en ella se cobijaba, ganosa de Ch’ar- 
iry^atogrfá. ■ '
Ei desfile comenzó después de las , doce y 
terminó de madirtígáda. " > ^
más'au«>© Fscarha'iími»'* ■ • j  • , „ . f i ^nr í ef On féS’pSseoé^'v
SateQd, sefitf, qae Claudi® Beriaax toé ®ncon£r¿S^/¿ £  céatítcas de la po b laq ife  dando serena-
io aseBlnado sobre, el cfmiBo de Císudray í*n iospuéstps ae l0S |tas á pe<¿OMS prfnclpaie?/ #  ' í
mañana del 27de janio de 187... ciaadio q p e s s  íSílfSíon, tres de Io3 eiee~| Visitaron, también, eí Círculo Mércantlí,
la, cuando podia, en tes cortase del contorno, y F  I donde cosecharon muchos apIáUSGS.
íermfnó la veíaclón y ! En el teatro Lira cantaron las comparsas y 
venni^do el escmímíó, resultaron triunfantes ¡ al fisalizar una dé las seceienes, el púbñco se 
tos señoieMigufentes: Inegó á desalojar,pidiendo más Coplas,
uon entorno Sánchez Balb!, don Eduardól. Intervinieron los agenteá de la áutorldad, y
guas jun tas aei censo, s i n u ^  conocida que las de Arlabán; eií la memorable
suerte decidirá dentro de ciertas categorí as 24 ¿e Diciembre de! mismo año 1836,
Sos electores que, aparte  de los in tw venio’' ggjjgj.gj Espartero venció„á los carlistas, que 
res nom brados por los candidatos, habrlati grave aprieto á B b ao .
de constituirlas, es decir, el presidente y los En uno y otro campo se luchó con valor y 
dos adjuntos que han de llevár Iá más álta hetóica tenacidad, y ios nombres de Arlabán y 
reoresentaclón en las mesas y desempeñar Luchana han sido y serán siempre nombres de 
una función de imparcialidad, de neutrali- gloría para nuestro Ejército, ¿por qué qui-
í  ía riínfí'uantaclón interesada tarles á las unidades que se enorgullecen de dad, frente á la representación interesaaa poderosa y justi-
«S® cada candidato. f ficada obligue á elio?
Pues bien: el presidente y los dos aajun' | Regimientos habrá sin nombrí; y déseles el 
to8 de cada mesa han de salir de tres listas. g desea para los de Arlabán y Luchana; 
una compuesta de electores con títulos aca- pgj^ gjjj justo motivo no es patriótico ni con- 
démicos, de retirados del ejército ó defun- ¿ygg ¿ ningún fin práctico cambiar la denorai- 
cionarios jubilados del orden civil; otra de nación de ninguna Unidad del Ejército, y más 
mayores cofitribuyentes por inmuebles ó de ¡cuando la que llevan es recuerdo de^dias de
síndicos V Dresidentes de asociaciones gre-íg loria  para la nácíón. „i bm,
tercera de eleetores por euaí» | Y este mismo criterio,con referencia al Ejé -
m iales, y la ^  7 nHirHahto'^mia'*l2* ̂ eito, debe apHcérsé á cuantas instituciones lle-
qu ier otr® concepto. E s ^ i n d u d ^  ^s nQmjjr^s que sean tiibuto de agradeclmien-
.1 hácíala^s conquistas del pasado y acuerdoelementos capaeitados por su posición míe-3 grandes hechog para enseñanza del por­
lis tas prim era y secunda,
lectual y social, las más interesadas en Q** |̂ygn!r..
hubiera eleetores en ambos grupos, son las?
clases llamadas conservadoras, si éstas en 
Esoafia comprendieran su misión y sus de­
beres, como las clases conservadoras ingle­
sas y ías de otros países. , „  ^ ,
En Málaga, quinta capital de España, la 
|unt& municipal del censo electoral no lo ha 
entendido, sin embargo, así. Porque ía íey 
donde no hubiere electores de la
^i\TES y  ^ETF^AB
m .  G O T O B  J . T
—Mo son los cazadores solanaente—dijo Paul de 
dice que donde no nuoierc cicnuico  emocionantes historias de
orim era ó segunda categoría ea  num ero ce  gj gonoeer jdmgg jj di anta» campes-
^  _nî tt1ÚSg*A Cnti f A.»... /\o 1êa
aprsvechaba sus ecios cazando furtivamente. Uaá 
vez, dos veces, le ssrprendi colocando trampas y 
me contenté con amonestarla, recordando que te­
nia seis hijos pequeños, mal abrigados en su casu 
íha.
La tercera vez dí parte y el tribunal lo condenó 
i cincuenta francos ¡fe multa y tres días de priaión.
Desde entonces me tomó un oiio de nsMerte. D©- 
cla en todas.partes que él me arrancarla el pellejo.
Ea efecto, una «oche regresaba y© á mi demici- 
(io por e'camino de Coudray, cuando u# dispar® 
hecho casi á boca de jarro me dejó petriScado, al 
mismo tiempo que la carga de plomo me calentaba 
las orejas al pasar.
Me volví precipitadamente y, ciego de coraje, 
disparé mi carabina contra la espesura en donde 
había brillad© .elfit^onazo.
Se oyó un gritó desgarrador.. Aparté la maleza, 
me aproximé y pude ver’á Claudio caído en una, 
zanja y desangrándose.
—¿Qué te he hech* yó—le dije—para qne hayas 
querido asesinarme?
—Has sido tú el que me has matado—contestó-- 
Te quise jugar una mala pasada» es verdad, y has 
sido tú el que rae Ja,has jugatíchá mí. ¡Tanto peorl 
Unicamente te ruego que no cuentes lo que ha pa­
sado.
—Pero yo estoy juráraentado. Debo la verdad á 
la justicia.
Para defenderte tendrás:
manera mis hijos serán los hijos de un ásesrno; 
'Mi viejo «értrand, yO to habla jurado rencor etef-, 
ao; pero á ti itio te cree ca^jaz de una venganza 
ruin, , , . .
Arrojó una oleada de sangre por la boca, me^S' 
trechó la mano y añadió; * , -
—Ante la muerte todo se olvida, Bsrtrand. , 
Adiós, valiente amifo. Colócame cerea del fflüro 
dei jardín y pon la escopeta á mi lado. Asi creer<in 
en un accidente casual. ..
¿Qué habríais hecho en mi lugar, señor? No se 
arroja Impunemente fcl deshonor sebre una 
lía, sobre todo cuando hay seis crkturitís. ^ d e ­
más yo le había matado en legítima defensa. Pero, 
á pesar de eso mi conciencia no estaba satisfecha.
El asunto podía habar terminado si el médico 
forense no hubiese dicho, que la posición del ca­
dáver descartaba toda hipótesis de muerte acci­
dental. . . . . .
Se ahilé el sumario y como una victima requiere 
un matador, se encontró éste ©n la persona de un 
jernalero, llamado Denoyas, enemigo aatiquísimo 
dsl muerto. , , ,  a
Denoyas fu© detenido, procesado y conducido a 
I3 fáred»
Comprended mis tortü«s;;.:De un lado estabaja 
promesa á Claudio, de ©tro |a  posible condena de 
un inecente. Mi cabeza estallaba. Yo había perdi­
do pór completo el susño y el apetito.
Algunas veces estuve tentad© de c®rr#r a la pre­
fectura para ¿cusarme. Luego rsflexísnabaque no 
híbla ninguna prueba contrí Denoypy que saldría 
absuelto. Había que dejar cbrar.á los accnteci-
Pocos días déspués,, el infeliz Denoyas,moría en 
la eafermería de la cárcel. ;
Ya sabéis ahora la que ha envenenado mi yid^,
Dentro de pecó mi plaza quedará vacante y 
abundarán los aspirantes, pues no es mal cargo; 
mil quinientos fíancos de sueldo, sin contar ^  
prepínas, un amo muy bondadoso,la leña y la casa 
consigulent©» •
He hablado al hijo del pobre Decoy&s, acerise- 
jándole que solicite la plaza jdespués de mi falle 
[cimiento. Me ha contestado que era inútil, pues 
no querré s admitir al hijo de un asesine.
Y para e.tb oa hs llamado, mi buen señor, ante
Tarabién se preseníó una instancia fírmac5 í 
Í®r varios ©breres al Alcalde, pidiendo la nu- 
fíidad de la elección. ’
Existo el propósito, entre el elemento obre­
ro, de elevar áu protoéta a5 miaístro de la Qo-' 
íbernaciói?.
sífilis.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos 
el Consultorio del ;
. , B s ? .
Hora de consulta: A las 4 solamente 
SOMERA, 5 .-MALAGA
-uatro se completará dicho número con | tr¿g lo* guardas os los darán.
. ------ --------- «Kon-S Pop poco que el azar se mezcle en el ejercicio de
sargen.09 2 iemo oficial in so irándo-f su profesión, son frecuentemente testigos de suce-iuta, el citado orgasístiio  oficial, insp 1 imprevistos que suelan cajjár, pues los guardas
se en un crittrío C.«trechO, no tormo la© gg^te discreta. Y Ó biep Jleyan su sccrpto **
tas del orimer y segurtáo grupo ea la gran|í„mba, óao  lodejah escapar hasta el último mo­
tas aei prim er y » s  componen el rmeñto dé su vida, ^se pobre Sertrand, que epidaba
existían nnol»ee.traa propieda.,. ne.S>ejrre. .<.e?aeface clp.término municipal, aunque 
dos ó tres electores con las
nuestr s, . .
cuenta años, rae propoigionó sn ̂ ia Ja pruep|. 
Estaba yo e« Trouvílte pasan to ana temporada,
cuan».? cierta raañapa de Agosto me entregaron unagales exigidas. .  ̂ _
Semejante manera arbitraria de jfterpre-lcartaqiiedecî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
tar la ley üió lugar á que la comisión _elec-i «Mí b«en señor. Estoy eu r 
toral nombrada por el partido republicano 
local entablara un recurso autorizado con 
la firma de nuestro distinguido correligio­
nario don Eduardo Gómez Olalla, por ser 
«no de los electores que debieron incluirse 
en la lista del segundo grupo, recurso que 
fuá informado desfavorablemente por la
Carrasco Gueríefo.flacosa no pasó de un eácátidítoralS'úsc^^ 
üoa Ramón Martín Gil, don Adplfo Alvarezf Los bailes da máscaras eú los ceñiros auto
qoh Süverio Fmíz Martkez, dbu lfizaQto3, gozardii de Ips favores dél puFl^^ 
KMaei Lamps t^araañó, don Joaquín Garda L acabaron las ñesiás déT Catoaváí v coíi 
ÍS, Sánchez Aícoba, don] ellas la exhibición de caras bonitas, que rea- 
f  Rivera, don Ignacio FaN pareceráii por Samana Santa, porque—y ésta 
Pablo Zábala, es una observación que brindamos á los íee- 
don José Murciano Moreno, don José Scapl- torea—hay muchas caras que sólo se venen 
flíz González y den Francisco Ruiz Sánbhez.l Carnaval, Semana Santa y otras solewnlda- 
Uíia numerosa comisión de ebreros visitó al des; el resto del año perHianecen ocultas para 
Gobernador civil para protestar de la cándida-i desgracia dé todos aquéllos á quienes gusta 
tura presentada por la Asociación de Depen- admirar la belleza. *
dienies de Comercio, fundando su protesía en 
que en dicha canclitíatura fíguian nombres de i 
pegonas que no pertenecen á fa clase obrera. Yacuna directa
D E
ITERNERA
R nfí>rm A íÍj3díSS r rÁ n íe S Q  I número
cia de hl
, Baformo.—Se encuentra gravgmsnto e-- 
fetmo el notaElo;f^s|¿ii/o 4oa ¡¡ŷ é Fernsa- 
dez del Vlílar, cuyb'aíívío f e  s..,
Escándalo,—En Puerto Nu '̂va fué uyét 
detenida Encarnación González Boza,por iro- 
mover fuerte escándalo con un indiv»- uo dê ;- 
.coaccido, y que desapsredó á la llegada de 
06 agentes de la autoridad.
Dlrootor y  sooFoíagio.—flan sido ncm- 
brados pifector y Secretario,respectivamente, 
de Instituto general y Técnico, el decano del 
colegio oficia! de Doctores y Lleenciajos don 
jMarianp Pérez Olmacíí), y el catedrático de 
|matemattca© don-Antonio Maríin Mes^^li 
I , E& virtod de;. esoS'ñOMí^áthienlós cs§an en 
suhjgárgos los señdres den Manud CarbalSe- 
da Pareja y don Bernardo ■del Saz.
Apodoradó.-4E1 valierííe matador áe to­
ros José Claro Pepete, ha conferido poderes
lag empresas, a! 
distinguido aficionado Don Juan Csbello. que 
resideen Madrid, Madera Alten ° 51 ■
^¥éteeom nza í&  su campaña con las corrí*
I ■ ^vllla, siguiendo despiiés¿
un buen iíum^b ̂ 6 ajustes. ^
y Oficiales de 
comisiones activas, 
y pé de ja Oí-
presehtarge en 
f  5,í p e ,c is» í«  pa-
r casa' ni?
Ja calle del Céríeio toé asistida a?o? í?4 n’ña 
Encarnación Torres, de una quemadura en la 
He produjo casualmenteen 811 domicilio.
Dospadida.-—Coa gran éxito ge dsspidle- 
ton anoche de! publico en el Teátro Modera©, 
donde aqtoab^, la notable pareja de bailes
(Hermanos Ruiz) 
que tantos tnunfos han conseguido ea su difl- cu arte,
dlfareníes
pomda en Granada, y continuarán acíuarido 
M los teatros donde definitivamente íisnen ui- 
timados sus comptotnisos.
. Nuestra enhorabuena á, ios jóvenes artistas. 
Dé Yiajo.^Pará Madrid salió ayer el pra- 
feser^merítoMíIdph Manuel Palacios Garda
^  Escuela da Comer-
clqdeydescia.don Aniostó Merln© Cúnde. 
iji'^ ía tarde regresó ayer de
: Eb eí expreso de las seis fueron á Ma- 
^ id , el presidente del Sindicato Naclonafde
iWídoteil S í  S  Pedro,.,Conde.Jnsp^tot4é ^
AgBis ii Lilijirifi
En la casa en constrú
ocurrió ayer tarde, un desgraciado seceso.
Eí albañil Ró'áéailSO Manos Garabitq, de.33 
años, soltero, habitante en la Carrera de Ca 
puchinos; que Se háKaba trabajahdó¡;cay6 des 
de lo alto de un ábdámíov sufiiendb grayes le
fiiOílES
SusioiBpaIietoslotrMlato.niia ca>ade
por falta de ejercicio no hace dé un modo comple | socorro de i® calle del Cerrojo, donde fué asís 
tola digestión. tido por e! médico señor Trujillo y el practi-
I cante señor Ruiz Gallárdo.
___ ^̂ ___^  ̂  ^  i Estos le apiépiaron uria cóntusión en la rc-
C O N C U R S O  I gión frontal y en toda la extensión del lado
P a r ,c a m p lta e tó a r to ta ta .n ,e ia p r ,m e w q u e e l!S ,? í  I A S íJ .  . 'S iíf. l í S . Í L Í 'Centro Republicano Federal, de esta capital, hiele-1 C©n equimosis en(l0S dos OjOS y 8f0«
ra al Exemo. Aytintarstlento, al solicitar de dicha 6» I® mayor paite de la piel f e  la tiente, 
Corporación, acordara dar á una calle de ésta citi- ;.pému!q y barba>
dad e! nombre de Doh Ff8RCisco Pí y Margal!, y 
accediéndose por el municipio á lo solicitado, el 
mencionado Centra Republicano Federal, abre en­
tre todos los artistas de Málaga un concurso, bafo 
las siguientes, bases: '
1. ’‘—El objeto de este Concurso, es 'e ííg ir «na 
lápida que deberá ser colocada en la calle tíe Don, 
Fráncisco Pí y Márgall (antes MarJblánca), de esta 
ciudad.
2. ^—Dicha lápida, deberá ser labrada en mármel 
blanéo de Italia, y ostentará en alto relieve, desta­
cándose de entre una glrnalda tíe espinos, laurel, 
.etc.,: el busto de aquel ilustre repúblico y en letras 
perfedamente intoUgibles,Ja inscripción sigulén®
En giave eétádo pasó al Hospital élylt.
Calle de Don Francisco Pi y UgrgalL 
3.*—Las dimensioties de dicha lápida serán, ser
senta centímetros de alte, por ochenta de ancho.
4.'*—Los artistas que deseen tomar , parte en el 
Goncurso/débetári'tepiitir en él plazo de veinte 
dias á contar desde el de la fecha da la presente 
convocatoria, ó sea hasta @112 dé Marzo próximo, 
un boceto en tamaño libre, hecho m  barro, esca­
yola ó dibujo á lápiz, perfectamente detallado.
Vendí á éste acempáisádd de un leip§ fslégldd por 
el temor dé "que la maledicéncla os indispusiera| el autor, adjunto á un pliego epníenidp en sobre 
«...Al»-«-flnrio oín tpainr mi I cerrado á y láprado, á cuyo exterior aparecerá di­
cho lema, y en su interior el doaiiciliq,.
con ese muchacho. Pocéis confiarle si  temor i 
garabina y mi plapa. Safeéis que es e} h i|ode j n  
hombre honrado, , , , , ,  . '
Si me prometéis acceder, moriré libre del gran 
peso de los remerdimíentos. , ,
—Yo hice la promesa que se rae exigía—cije 
Paul ds A m hto-, y el buen Psitrand entró en «na 
durceagppte. ‘ L P J.
tíg muerte
quisiera veros antes d© partir para la eternidad 
os dignáis atender mi deseo o» r»e;o qup po tar? 
déis, pues duraré muy poco. Vuestro devoto servi- 
úrf—Bertrand.*
Mo-podía negar nada á aquel hombre excelente; 
asi es que tomé el rápido y déscendi en Very-en- 
Bazois aquelte misma nocho.
En cuanto me víó entrar, el moribundo se ingór? 
pofó penosamente y me dió las gracias con expre-
Junta municipal y someíido para , i  _ ¡cuánto re® alegra que hayáis venido, mi buen
cío.*' ^ Junta provincial del censo AproRlb ad esa silla dg paj“».
ral do*'de, afortunadamente, ha prevalecido La... Ahora oídme i 
la buena doctrina, acordándo este superior jto  y la vida se me ei 
organismo ordenar á la municlpnl que pro­
ceda á Iá formación de las listas de los gfu- 
pos primero y segundo, aunque no lleguen 
Á cuatro los electores que deban figurar en 
(cllsis*
y ,’|cosa extraña!, mientras la Junta mu- 
nicfoál del censo, presidida por el senador 
miníiJterial Sr. Rein, declaraba por unanimi­
dad désiertas las listas primera y segunda 
de la inmensa mayorlaí.4e la casi totalidad 
de las secciones ó colegios electorales de 
Málaga, el partido republicano ha conse
á mi cabece 
hasta el fiaal.<. Me faKa.ei aliep- 
escapa...
—Exageráis—dije yo—Id gravedad de vuestro 
éstado. Tengo esperanzas .dp veros restablecido 
dentro de poco. .
—Dios no permitirá esa desgracia. Si viviera no 
se lo nerdonaria «uiiga,
—¿Eifáis fatigado de la exIsteucJay
—Lo he estado siempti.
—¡Vamos, pobre Bertrand!
—Voy á contaros las causas de m’s remordimien­
tos de hace veinte años. ¿Os acordáis dei asunto 
de Coudray?
—Sí. Lo recuerdo vaíamente.
—Vuestros recuerdes tienen que estar desdibu 
jadíes forzosameate. Erais muy joven. Doce años 
apenas. Por ptra parte, nadie conoce ia verdad
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri-
e desea comprar sn orp, plata y e|m§ttes, Ta* 
baqueras. Tarjeteros y otros objetos de valor.
C a l l e  d ®  Ó p a n a d a  n .* *  B
REFORMAS SOCIALES
Elección de Jurados
Bajó la preaidencia dei Alcalde, señor Re­
vuelto, se verificó ayer eíi el Ayuntamiento la 
elección ¿e Jurfdos de la ^lase qtoera.que 
de constituir el Tribunal Ihdusítial, en Málaga 
Alapdos en punto se constiteyó la jiiésai 
dando principio la votación.
A ruego de! interyentor señor Scapiniz se 
pidió la identificación de la personalidad de 
íos vptantes, • , ,
i Como por CónséCuenela de esta petición, 
no pudlendo algunos de los obreros que pre­
tendían votar, exhibir sus cédulas personaie?. 
se promovió un incidente que terminA ¿on la 
retirada de la mesa de los interventores obre­
ros, piévia prote.?ta del señor Jerez.
El Alcalde manifestó ^ue qo ftodía en modo
__ ... .. edad y na^
turaleza dél autor, y presupuesto de S  lápida, de 
cuya confección se encargará' el concursante pre­
miado hastá de jarla totalmente colocada an el si­
tio correspondiente, ^
5. '̂ —Sjetá eondlclán indispensable, para tomar 
pfllte pneste Concurso, ser natural dé Málaga ó 
de alguno de los pueblos de su provincia, y en su 
defecto, ser yecinó de esta caoitaí, con úh año de 
residencia en ella, eomo mínimum.
6. *—El fallo del Jurado será inapelable, estando 
aquél compuesto de personas técnicas designadas 
por la Directiva de este Centro y cuyos nombroE 
se publicaráp upa vez §e haya efectuado el nom- 
braralÉnío fespettlvo;
7. *—El jurado se reserva el derecho tíe declarar 
desierto el Concurso, si, á su juicio, las obras 
presentadas careciesen de verdadero mérito artís­
tico, pues su objeto es, á más dé perpetuar digna? 
mente la memoria de aquel ipigno español, la de 
estimfilgr y hacer patente la valla artística de 
nuestros corregionales.
8. *—E( boceto elegido quedará de propiedad delf 
Centro Republicano Federal. Los autores de los 
demás bocetos podrán retirar éstos, una Véz pUs 
blicado el resylta^q d|I Concurso, yol aóhibre del 
^rtistU cp quién liaya recaído la concesión.
9. ^—Los trabajos deberán ser remitidos hasta 
el día 12 de Marzo á las diez de su noche, en que 
quedará clausurada la admisión de aquéllos, diri­
giéndolos á los secretarios del Centro Republicano
Vili iásíifilíÉ rûestris
Se venden saripiontos feviña americana 
jrrspitepia para toé mqnl * “ "**
En> ésta Adminisí
Víctima de rápida y traidora enfermedad, 
falleció ayer éñpiñ  población el que fué que­
rido amigo y compañero nuestro, don Enírl- 
f te  Rouget Berger, redactor de lá Agencie 
Prensa. :
En plena íuveírtud, lleno deí aliento genere- 
so y fferte de las almas grandes ha caldo r 1 
hacnaaofe ieribie dolencia.
Sus anhelos, sus intensos amores por las 
letras, son ya luces extinguidas^ Cuando los [ 
dones del espíritu Iniciaba su g^Ua^^b desr- 
ipliegue; cuando ideas y sentimientos sürgten 
briosos apréstándoSe á la lucha, la alevosía 
de uñ mai Inesperado apágé tédá vibración 
cegando la iu||nto creadora.
Morir cuando él ambiénte de la vida nos 
ofrece él calor de ptimhverales promesas; es 
la más cruel de las muertes. :
jPobre Eniiqué 1 Su trabajo Improbó» iju es­
fuerzo inagotable, su ámistad genérésá, íü 
humildad simpática auedará por maché tíérh- 
po.en nuestrá laemóría y en nuestro cqrazén| 
' Al env iar á los afligidos padres y hetha^nos 
nuestro pésame, nes incluimos entre lis  dó  ̂
lientos.
Para El POPULAR y para cuantos en él tra­
bajan, es este día de muy triste amargura. »
seiiora.
^ t í e ^ á  é'átádióa.—Hoy tendrá lutsi en 
la linea del íeirocarrii Suburbano de Malaga 
á Véléz, Iá inauguractoa de la esíaciáoí ríe Be- 
nsjarafe. ' .
El acto vérífiítorlse á las dos tíe ia tarde, á 
la llegada del teen que sale de Málaga á la una ' 
y guiñee.
í^ s  ycclnés dê Î  comarca eelebíaráa fe un 
mofe espléndido esta mejora.
Agradecemos muy sinceramente 5a atenía 
invitaeién que para concuitir al acto hemos 
recibido.
Federal, calle de Conveleciéntes núiPr de^dq 
las di?? fe  te misma.
a, a fe id o .- rA y e r , á las doce y media, rl- 
nerénen la ¿alíe de la Trinidad ios panaderos 
Jiiah segura Moreno y Pedro González Casar- 
meliro.
, Fué métivo dé la reyerta antiguos resenti- 
mfentos, acémétienclo el Segura á Feúro Gon­
zález é infiriéndole con una navaja una herida 
Ifeisa dé  dos cendmetrés, en el hipocondrio 
izquletdó.
Los agentes de Séguíidad 36 y 63, 
fetuvierón al agrésor, conduciéndolo á la pre­
vención de la Aduana.
El herido fué asistido en Ja casa de socorro 
de la calle del Gerrojo, desde d o n ié  pasó á su 
dómlcilif.;; , V-
A la r m a .—Los veótoos dé la casa de calle 
de Zamoranonúm?. A l  y  49, sufrieron anoche 
gran alarma, vieron andar por el tejado 
contiguo aii f e  dicha finca á varios suieíos 
desc^nocífios; V
ReetaoClóse el tejad© por el seseno, no en­
contrando indici© alguno, ni sujeto sospe­
choso.
H o to lo a .—En el Hete! Colón ss ho.ipeda- 
ron ayer ios señores don Raimnndo Cerfillo, 
don S ^U fife  Fernandez y Hermano y  don 
Manuel Larrondo,
F a lle e i ln ie a to .- -A y e ^ f3l!ecfó en M álaga 
el respetable señor don Ventura FuíHeraf, 
éOoprepietario de los baños de Apolo.
Reciba nuestro pésame la familia doüeníe.
las ochó de su nop^ hasfa 
10.5— Los autoreq tíe loq booetfe podrán ev»-’- ' 
un fésguardo de los que entregue»-'**
Do Volea. -T Ayer tuvimos el gusto fe  I t  
ludar á nuestra respetable amlso y eorfftlte^„ 
ñario fe Vélez^Málaga, don ctTJiva
S S ’ distinguida
g r e S o  ^  capital por la mañana, re-
Que «abajos respectivos,
entregados sino ea forma que acre- 
—le pasan á poder de sus verdaderos propietarios. 
Málaga 20 de dé Febrero de 1909.
Por el Centro Republicano Federal: El Secreta­
rlo I.®, Pedro Román. Idém 2.^ Eduardo Carbonero. 
—V.® B.® El Presidente, Antonio Palomo.
vétez en el tren déla noche.
De Madrid.^HáTiegado á Málaga, donde 
que deberán 1 pasará algunos días,' nuestro querido amigo el
Cara sin arrugas y mejill&s sin hundimiento 
se conservan hasta la vejez más avanzada con 
el uso diario del Licor del Polo, el más barato 
é higiénico de los dentífricos. La falta fe hue­
sos en lá boca deprime el rostro, lo afea y de­
nota lina vejéz prematura en personas aún de 
pfeaedad.
líB naturaloza 08 maestir» ea to produc­
ción fe  las más perfectas compo-^íclones, por 
lo tanto; es también Hunyadi jános (Saxieh- 
ner) sin rival per sus efectos purgantes, sua­
ves y eficaces.
AéadeiBiia do Dor^oko y  -D í-
f íí‘S&i2So - abogado da Madrid y Almasls .-Lecciones 
cuando los iníes^^dcS Jo aoUd- 
Correo Viejo 6,
i Sooiédad Ooopero^iva d©, Geasuaso 
Cívico M ilitar do to ia g a .—No pudién­
dose publicar por lo prolijo las alteracIOHes en 
los precios de los artículos que vayan ocu­
rriendo durante el mes, en la Sociedad, se fija­
rán en cuadros bien visibles. Loa señores so­
cios pueden asi advertírselo á sus dependiea- 
 ̂tes y se Ies entregará un apunte de ¡o que se 
I les naya cobrado de más ó de menos.
Se recuerda y se noticia que según los artl-
Interventor del Estado en los ferrocarriles, 
don Antonio Zarraluqui.
Sea bienvenido.
Proeosión.—La hermandad de la Puente! culos 22,23 y 24 del Reglamento dan derecho 
ha acordado sacar procesíonalmente ú su efl-1 á los socios de todas las órdenes que perciben 
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Lm t llena el 7 á las 2'56 náHatií: So!, sale 
g'35 s^ese  17'50.  ̂ . ; Í
SemaiiS 10 LUNES *
SffítíáíS ág San Roseado.
Sfínim ds nsgdfífla.—San Lucio. v
¿m hüm ^& xktLéj
CUARENTA HORAS.-Ranoqula fié! Ss-
aacMaattadpJMOffapB




J I J A M  P A R E J A  
d a l l e  É t t t é ' B ’a  j í f t i i i é r i l  4 ¡ 0 -
Ma confkma y d prems sin compete |
M U R I N E  cS e r y n a o k ' w s p k t a ^  muX e . ' S a w lin O ^  m
K ” m C ! /Í e l  S t a ? »  n la l úrogaetla. mía princ,pales - Agentes , d|s 1
tribuidores. Hijos de Diego Mártía Martos.-rMálaga-
R A FA EL RA EZA  V IA M
TaJM y Depdsito de mármoles de terciases del país y
■ ■ « X T a t A N Í  ©
'I ' in^nemara solería de todas medidas de mármol,Extenso surtido en repisas para balOTes. l ^  pa a s espesor con tavi-
de Macael y de Cota. Escndones de r a á r m ^ ^  de Macael a ptas. 35.
cas
® 'iS¿ «aiaBíj.-IgIesIa de Capuchiiios.
d o * .  *  «»•*• ««■ r«« « > »  *  n f .  't'S .ñ
F á > !s r£ ® A >  e 8 p e o l i 4
I  S i l É Í  É I M
articules dipiel y m e fim  ^  objetos muy
plata^y electro-plata de todas clases proims para modmas' PcLpfftM M podm j^^^ plata y esmaltes a.í%tKlÉaa,s y m m  nas.
a p s a is s  para botella», piaadis» para lo#pteí,
■̂sr® carpeta», comedorc» y #al<#» 
de costura. _ 
de ELOY GRDOÑEZ»
ife’iárquS» sáraero 17.—Málagti
oñcinas, corpofaciones 6 establecimientos t
aüe oéitenecen, io aprueben y garantices, CP'̂  
níó los admiaiatradoies y habilitados en padí
caso.—E/ Presidente,
S® ia ]teMa©feos l o s  © n fo p n |O S
amenazados de grave dolencia que no se r ^  
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.
Tai sucede, particularmente con los^étui- 
cos doróücos, neurasténicos, debilitados, 
con ios predispuestos á ía tubercidosis yjt®®'- 
ta con tubercuíosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues 
«líirtjo á la mano y no lo utilizan 6 lo desde- 
? £  el jarabe ó el Vino de HemóglobiM Des- 
Sfens, de París, de reputación mundial in- 
westionable, con ios cuales aseginan sum|- 
ioría y sogún los casos.^su, l?edmieSo. El surmfenáie, t‘l raqiíitlsmortos 
estados febriles, las convalecencias delicadas, 
Lcueniran igualmente en ese precioso pro­
ducto, eficacísimo remedio. .
La Casa de! Abuelo.-rEsfe casa pone w  
ccnocimieRío dei
nnr ha io orecio en SU establecimiento de calle
aéiitií al Cohseio de mi-
. solieitán lo? partes interesados, pero si vende mas barato que ios quv.
TIB LEB IS PfiB iM yE B lE S iSC U L T Ü B A SY  fflíüSOLEOS
l i r t S . * ®  b l i % e i d n  5 ptan.^Idem cuadradas con letras de reheve con repisa
icayatas doradas á ptá&. ÍST. > ¿ arxmirilin con catáloeos de lápidas si no lo
lápidas con catálogos.[ B i t a P  e s t e  e s t a M e e i m í e ®  t o  _
t a l l e r  S a n t a  M a r í a  l í j  D e p ó s i to  C o r r e o  V ie jo  b
■--- M  ,AXt A  Q  —
Constr 6n y R^aración de toda ciase de ob-' 
■létos metálicó». , ■ . . i ̂ ttabaiogiran4'’bV perfecto. , J
. J ,  G a c e t a
CaUnerí 36, (Farmacia),—Mdkiga
No tomad chocolate
& ceri35^M ^ira5 tocajea Se W-
ío, telas tíe encáje, cortindsj visillos fá^"  
nas de liMo y algodón, itíedtas y calcetluá î
res para que pueda 
nistíos convocado.
©f í s I s  .
Niega Maut^ que la crisis fefi;tqtái¿ 
solo se traíá dé la süsíUüdÓn de Primo de R - 
vera, y advierte que ,el continua,4®íj;del dJmS- 
siónaríóse halla Identificado ctín Ja política 
del Gobierno.
© a m p o . ....
Después áe ponfereociar eon Linares, mar­
chó Maura al cámpo, acompañado de Sánchez
Guerra. . ,
. A lw ffe a !
Hoy llegó á esta corte el diputado república? 
80 don Melquiades Alvarez.
A V a l l a S o l f d
Muchos políticos bloquisías marcháfon ésta 
mañana & Valladolld.
E l  G lo lJ© » ,..
Ocupándose dél íaitihde Vaiíááolid, escri­
be El Qlobr. Después de muchos año», el par- 
fido liberal vuelve á dar fe de vida pujante y 
vigorosa en Castilla. ^  ...jíi,Xas bajas ocasionadas posel iag^eao de lar 
glñiaeistas en el partido conservador, se h® 
cubierto brillanteraenté.
p©®ai3.32íi®©i«S5a y  appqgasi© !©  
A pesar de discutirse el voto corporativo, 
estimado per las oposiciones como la cuestión 
bataltona ds! debate, del proyecto de régli^en 
local, la desáalinación en el Senado es cq|n-
su campaña
IBllCS K
¿ 4  Alfonso
¿M‘ln iadé dijo que entre lás tropas francesas | 
[ñolas existían cordiales reiaclones, ví-^
^ l & S d S ? § S ® r d e I a 3
^¿?LE3ta nochfi niayjphan á Madrid el rey y el | 
eSiíisjador francés. . . . .  .p
5’D‘Amade y sus ayudantes irán Toledo; e í. 
maites llegará aquél á Madrid, fecibiéndole  ̂
en iiudiencia la reina Cristina, í
■. R ©  A l m s F í a  .
3 se  ha solucionado sallsfacteriameiüe J a ; 
huelga de los mineros del distrito dé Gergál. \ 
En la reunión que celebraron en el Gobierno 
ciyn los repreaentantes de la CompaSia Sória i 
y la coniiríén de obreros, se convino el ¡ arre- 
»Íh, áeotdéndoserfeanudar mañana los traba- 
iS I, mediahté el áüriíéhío ds Un réal en los
N i V
CARRILLO Y  COMP.
© R Á ^ A Í S Á  :  ■ ..
. • y y l-atS©i»aiai igss.at<BÍ3?£É^
Féi?ssli¿láa®@®P®®^£a^®® p a i ? a t o J »  © las©  A© ©tólti-Fó®
2 3EN
RÍip®©©idA: A m é z i d i g a  n A m a .  11 y
Déspachó de Y í r o s  de Valdepeñas Tinto y Blanco
iwfü&ICS
/  Además se harán pübllcas las lIquidacionea|; 
4üe practiquen Ips destajistas, 
p ' " - .■ p.é Z a í l a s o í á
á eenocer al público de
Se reunió la Junta encargada de organizar | 8 
la Asociación de Agricultores, aprobándose el 14
d« vim)8 «nto» de ValdOTeñaa han acordado para darlo»
S á M e  S  W ÍdeSM pW. 3.Sd 16 «tros do vino Valdepeílss blanco
reglamento. ; ; : .  ̂ .
Se han adherido; nümerosas sociedades,
botones de nácar, pañuelos de hilo y ^pdó ií 
piqués, puntos rusos, colchas y tohairas. , 
G ra n D e p ó s ite  do  C a rb p n e s E ^ tr a n jo r o s  
gr deí lEaís ;
Alamos 11, esquina á la caüejüüa sin siíUjd 
eart«nes laraíes y eíOHéiicDS, pssiíári! sermiri-ioi® 
á los precios siguientes: , . ,  .
C a rb 6 n E n c taad o l.M o s¡i;» k j;6 0 ^k
sin antes probar los elaborados á brazo con los 
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos 
Mártires 27. «La Palma».
Visitad este establecimiento y os convencereis _________  - .
de lá bondad y precio dO este económico choco-|gg ja (j|gcjjsj^i|^él proyecto, decía 
Llatéi
m s^sÉ m sssm
S k  fos í ríóO^kiloVo l̂U’á l  2‘50 peseta. . 
cSck partido los U ‘50 k0*7;^6 kilo8,2‘75 pesetas^
Un® de les sensadorés que más ifítervi|i|en









8 id. .Id. id,
4 id. Id. id.





Stiiridü di ti tarils
No olvidar las señas, Alamos 11 
La Emtüsión Marfil al Guayacol ^  te 
mejor de todas tes Emulsiones, * lii
eficacia, conservación y precio, siendo á líl 
ta de sabor más agrgdablg,
mwos 10 í al 104, V, ^ a w 1 erm I Cádiz, á bordo deí Crucero CalmasExcelente vino Pero XiíTién-de lo» años I83D
al 1880 y Moscatel de igual fecha.
Se expeden al por mayor y detall.
También se sirven las rencmbradaé Msnzá- 
hiüas y Soleras más acreditadas de Sánlúeait y 
jerez.—Acreditados vinos Valdepeñas, '
M a s  A® R é v i l l a
D'Amade se dirigió al alcázar en céche des­
cubierto y vistiendo uniferrae de gala. , 
Almorzó eqh el rey, acompañándoles ios 
embajadores de Francia é Inglaterra.
soló se basíaba pata qús el debate duiaráRS^ ^ „?«« ha,,
¡ ta Diciembre. ®  En las cercamae de Vails, y en el sitio don-
Hav cus ser ienaz, exclamaba, contra filás|de  se libró la haísHa de Ponígoy, se ha cele- 
tes inlulticías dd proyecto. ibrads una raiéa de, campaña, presenciando el
El cansando dé la eámara es evidente.' |acfó religioso gran g^tio. .
1  A I Asistieron fuerzas de caballería, mfaníena,
r, ,x tfl l íos somatenes y la Cruz Roja.
En vísta de ̂  que se £ ®®£ ^ ^ ®®®J ®I  Las tropas ocupaban las posiciones que se 
variolosa, el alcalde I supone tuvte  ̂ las fuerzas que.toraaron partedando al vecindario la necesidad de reySCu-| '' _ ^  ^
"  f  D 0 ; i a d r i d  ,
. Escribe El Impsrctal: A! decir Maura ;quel -  : ~ 28 Febrero 1909.
los senadores harían lo que no hablan hecho |  R F © qiiii't©
los diputados, ¿pretentífó relegar al Senado á |  qué mafláha forráulará Cervefa una
término tan secundario que la pre8eRíaelón|pfgguuta en el Congreso acerca de la crisis.
id. Id. * 1J5
Id, id. » i.oa
id. id. » 0.25
id. id. » 0.20
F © f  p a r t i d a  ui?é© 2oa © puv©M ®i©a»i®®
ól'Tíáftr las  séfias: cali© Sáii Ju s»
NOTA-^Tsáibién hay en dicha casa Vinagre legitimo de uva á 11 reales los lo litros.
>0-:!5íéb«»o,.-tk.»=k.=o0‘35M^^ ,1 d»e«o.to exte M e # 'í
-Uú «tíf
Se garantiza la pureza
da S3 pesetas al que demuestre con certificado dé  ̂análisis expedido por el
en e .«e C peeM e». n t» .  13
____________ __________________  ,  _ , V»»
odegas bilbaínas, á 5 pesetas arrora. -̂^Víno.”  . . . .  « _ • . rrfc _” _ í _ ___
28 Febrero lií®.
E! ministro de, Suecia en las cotíes de Ma­
drid y Lisboa,há^enífegado al rey don Manuíd
aolemneraente, en nombre de^u soberano^u. ^ v  s
eru¿ ae la eVdeh dé ios Sefafines, de aquel Es- am ¿e un proyecto se reduce á nueva férmuial _____
hcio á C0m lSS)nS° dê aiíOS cSofm nfta
marchkes^ e / '^ a u p m f;  de 23 987,76
_  setas para los ensayos de alquitranado en las* ̂   ̂e-'-5«n generaioe warnaeros.
£»© At©li©@ carreteras de Málaga á Áfraeiía y Cádiz á Má-
Há dimitido el ministro de HáCiendá señor lags, en la áUima provd.’rcte.
Gomar!», sustituyéidóle Hézohpalos. I Se ordena qué estas obras comiencen desde
B e  W a s M n g t o a i  Juego, por admiRistíadón.
Se ha concertado un convenio cómerciaJ su- ̂  Rectificando la real orden fecha 24 de Pebre-
COLEGIO DE SA N  E L IA S .
D . A n t o n i o  Q u i n t a n a  S e r r a n o  y  D : J o s é  E u i z  M a r t í t í  ‘
P f f i m e p a  E n s e f t a n a s a  G ^ a d 'n a Ó . a  -'c
í?t
P F @ p a í? a e io n é s  p a i? a  ©1 M a0l.® t© i?io ,B ae|iL Í© 3a© rato ,
' C o m © i» e Ío  y  Cai?s?©l?a's ©®P©cSAl©s ; ,
c i n t e r í a  4  Y D U E N D E  1 0
tinto y blanco de tes Bodegas del Prleraió' 
pesetas arroba. “ -
Reparto á domicilio. ' -
Medicaolén modorim.—Hace tleÉpólV® 
el célebre doctor belga Mr. St'átíftet Vwné 
deudo continuos estudios sobre las enfermé 
dade» del organismo humano y liobré los m|^ 
dicamentos que actualmente se e^ iesé ; ;!^ 
afán constante e» proporcionar éí inéjiro %  
atacar la» enfermedades, sus orígdies y facill* 
tar por medio de sus pteparados mÓdi^h6s,'te 
curación más rápida y menos láotóste pafií las 
pacientes. De esto ya tiene dadab acna^pM^a 
esn sus Gompríiaidos dé lefv'adíirs ;de
ce rteza , de excelentes resúltedos y c é n w  
dos y recetados por todés fide módicos.
Hoy día nos sorprende ds nuevo con dito 
preparado dersíuninado Léoto^Baetéí'l» :ydé 
aplicación en las enfermedAdes de tas vías di» 
gestivaa. Con este nuevo preparad viegs á 
demostramos lo impórtente qos es di 
de te Medicación láctica en alguiiste phfeinie- 
dades sobre todo las
treñimiento, el cual es drc^l en oe
las veces de todos los males: de ésbetó y'de 
algunas afecciones muy graves tales conso te 
apendicitis.
Nos permitimos, pues, Ilámar te atendén^n 
primer lugar, de los Sres. Médicos, y  dfi los 
pacientes de tales enfermedades, seguros.de 
sus buenos resuitados.
Laoto-Bacteria se vense en tes principa-' 
les farmacias. , ;
Agentes distribuidores:—HIÍOS DE DIE^O 
MARTIN MARTOS.
D. Francisco Fehróí
En el correo de las cinc© y ráédte llégÓ'áyéi* 
á Málaga,procedente de Granada,el exdfrecM 
de ;la Escuela Moderna, de Bárcélona; dbh 
Francisco Ferrar Güaídte, ique com0:todoé re­
cordarán estuvo procesado en la célebrécahéS' 
instruida por el atentado de: Morrals v;coníra 
ios reyes el dia 30 de Mayo de 1906, en 1a cá­
lle Mayor, cuando la comitiva regresaba de te 
iglesia donde se celebró la bada de don Alfon­
so y doña Victoria. ■ ■
El señor Ferrar,á quien saludó en la estación 
uno de nuestros redactores, residen actuaiméit  ̂
te en París, dénde tiene establecida una Liga 
Internatíonal de Enseñanz^., * , ; , „
Le acompaña en la excursióh.ú|ie‘ ha­
ciendo por Andalucía doña; Sólra^d j^liarfán- 
ca, notable esOritora que declamó comóJéé^ .̂ 
go en 1a causa mencionada; ■"  ̂ ^
Cuantos ss hallaban en te ésiaclóíí i  liegada 
deí correo, admiraron la extraordinaria bel^^ 
déla viajera.
E! señor Ferrer y su eompanera permanece- 
fán en Málaga varios días, hospedándose eh 
el Hotel Niza. -
cM Modelo» Santa Márte hñm. 8;-^NádIe 
compre sombreros ni gorras de cabaile%o8:v 
niños, sin antes visitar esta cá£a, qde : venm 
más barato que el que más barato vesdei -' 
&inta María número 8. 'C Au '. . , 
P a ra  curar «u resfr^íaB 
tome ei LAXATIVO BRÓM^^qUÍNfíYfc- í̂gll 
boticario le devolverá el dinero si no se eura.| 
La firma dé E. W. 9R0VE se haite en cadâ  
esjita.
Gtetorié fSsIeiSo  los Gaceta, relativa a! alcáncs
que debe darse á ¡a garantía dé interés qué 
ofrece el Estado á los ferrócarrííes secunda­
rios.
miGifcalar para preveér por concurso la plaza 
maestro del taller de material de ingenieros, 
i Real orden anuneiandó concurso para ía 
provisión de varias cátedras de árabe vulgar 
«mKaJádni- Escuélas supeflores ds Coíiíerció 06
Mátega, Cádiz, Madrid, Tensíifey Máííorca; 
de Ffqn^á»J|8 Y signifmadas per- Ordenando que en So sucesivo sé considere
soQSS se colonia francesa. ^ - , con deréChb preferente en, coñeepto de traslá-
A i ®l<5n para las plazas de proífisofes auxiliares
lAli/ClU j que se anuncien á concurso, á los de igual
Do enseñanza de Comercio que pre-
clón de los vinos italianos.
pé Fi-bvittpias
28 Febrero 1909. 
^ M 0 m & v m a  
Procedente de Cádiz liegé el
tóÉÓ él btiiéte' dúmeró 22 47Ó, ágMciádp ® 
con eLpfiimlo. mayor, vendiósfi e» la. mtemú t , , ©ai?C©I®®
ImlnícrraMÁn ^ntsdíi ba evnan.4}Á rtngdí  ̂da  ̂ A vftf se retiñió la liihta de ríreélespión dpfidjé se expendió el gordo de' „ yer se réuiiió la Júrítá de cárceles, presi- 
■ , dlendo el que io es de la Audiencia, señor
Sábese que dos décimos obran en poder de Dousáiez Fuentes, 
un yiaLa.n|Í!Ê de c«íiierc)o, á quten en el, último' • propuesta del señor Inspector genera! de 
sorteé nóte;toéÓeTlmm&fpernio, potun iiú- H'g'eiie, se acordó que sea frastedaso álhos- 
rneró.' " - .pitai deSan Juan de Dios eipehadó por robo
P © s© © i6 ii 
, M‘iñaua llegará á Madrid Príriio de RÍvem, 
para dar posesión de te cartera de Guerra 
al general Lteares.
ÍPi comisionádes que vihieron á gesíionar 
dfirersas modificaciones en el proyeclo da co- 
mimicacionea mariümas.
M atad® !?©
Eítísdo demostrativo de las reses aacrlfici^íisi 
31a 28, su peso ett canal y derecho <*« 3116000.901
'Pronunciaron discursos^ MOllner y vanos 
catedráticos y alumnos.
Como infractores de la ley dél desCapso do-1 peso 4,082.750
mnUaflAs Püñ 500 U*?"; pesetas 408,27. . í
40 lana? y cabrio, pese 414,750 Id lo g ra ^ j ^miníca! hári §id© maUados co.n 500 oes*^
g aR fiadó^S % ÍY & je  el mitin
servicio obHgátorío.
Hablaron vados oradores.
. D @ Baí?©©l®2aa
El Progreso atribuye á miedo el retraso de 
1a entrada de Lerroux en te Cámara popular.
— En Mollet se ha celebrad® coa solemnidad 
!s fiesta del árbol, no asistiendo el goberna­
dor, por hallarse convaleciente de su tíolenn 
®te.: ■ : ■ . . :
—Con una gran entrada se ha inaugurado la 
temporada taurína.f ■ ¡ ;
Los novillos de Hernández cumplieron. ,
Ostloncito, PuRteret y Maitiniío, bien;
El quinté novillo fué fogueado.
'' D® G ® roE2a '
Se ha celébfado !a fiesta del árbol, dlCiéri- 
dose úna misa de Campaña.
Los árboles fueron bendecidos, dándóto
16.59.
145 45®̂ ®“' 1494,500 kUügwK̂ iBpí'Reáste'»
. jW ones y erabutlíáos, 00,000 kUc 
iíéte 0.00. ■ •
37 pssles, 9,25 pesetas.
Total depeso: 5.992,000 klIpgí'aíP.oB» '
;r Total>de adeudo: 683.58 pesetas. ''i|
:v3. ■ C©xa®©i|o;
Mañana se celebrará Consejo en palacio, 
b^0  te presidencia
J^@jFoi?jiaaate ©11 G© f i?©í^^
' Hasta mediados de Marzo no tee?á Lacier-, 
va en él Congreso las reformas deí Cuerpo de merienda á los niños.
: ü u s t i t ^ t o  ; J ;  I ,
jp ic e  La ^oca  qúa éq los efr^^ Ca2?i?©3pas d©  e a t e a l l o s
'«  Munciadís earreras
l.fl » ®©G5?oso d© l ff©y I Ganóla primera carrera Lérida, propiedad
I Mañana á las nueve llegará el rey á Mádiíd. N® don Carlos Silvsla. Premio 1.000 pesetas: 
I J í i i e i d a  d©  l a  py® ii® a |dlgancla l.500 metros.
La iJpaca dice.que el debate sobre la adtni-t ”® ^Phestes á 18 pesetas.
Buques enirados 
Vapor «Ciéfvana>, de Sevipa. 
Idem «Sa'n José», de Marsella. 
Idem «Rita», de Liverpool.
BUgms cfe¡EjE?ac/iaífaa 
Vapor «San José», pafa Cádiz; '
vi piCSlUCHlvj «üenur T— -V ?4 i ' ' t ' i
diÓ dñPéfttá drías iséííííOhes iJréClî  ̂ para que ao omite gastos y eraptee to
drid por los comisionados que se : nombfaroh, i medios á ñn de pitar que haya enfer- 
Inunciando él frácíto de tííchbrtrábgjos por ̂ ^ la cárcel, :
ho hallaf atebiénté en el país. L  N«mbróSe ana comisión encargada de ytei-
Después presentó dos mocfenes: uiíá paá !*®’̂ m mmistr© para rogarle que en lo sucesivo
¡SOUdtet de! Senado :fiüp se conceda á Vizca­
ya, porta ñuéya ley dé administración, más 
aJputádOs provlncte1éÉ, én rezón á sef pocos 
lOd p e  hay fsí^ftetíoáí y otra, para que sé 
danstílté á ios tnithicipies vizcainOs la auto.no- 
Éia'qüe’prefiéréñ. ' ‘'
.jPiqhaa mociones se encaminan á acallar el 
^h id r dé ptoteMa dis ios Ayuntamientos,
y mientras subsistan las circunstancias'pfé-:
éfih-
tChdstmai
séhtés,se Hmifea! ménor número poisíbiée 
gfeáo de qulnceaariqs en eiesteblécimientq.
. •' A T o l e d © ' ' ■ . ’ ' ■ 
Elinlaate don Féreando marchó á Td!éi|fd d 
ras ocho de la mañana. ¿ á  . r h i  ■
p t l d é t ‘qifeíídsé ai podercMrli,' contri te f c/%^^  ̂ se ocupa extensamente
necMidqd4e somptéísé á tós¡ Diputaciones, s i n r e v i s i ó n  arancelaria, 
Í|ryent^á8^ue la ley conede á los iestantes>
udiefplós de.Eapaña. 
r Lah moetonésfúeroh tomadas en eonsiderá-, 
é!^,pa8aniáh:á d^íúdio de la comisión rés-; 
peótlva  ̂ 1 \
D é T m e d ©
.; Ste ha yeiificado, con ej ritpal que se anun­
ciara, .el entierro, dej cardenal Sancha.
—Se dme que mañana regresará á Madrid e! 
infante don ÉeiiteQdo.
D > ® ir a I © s i© I a  '
Reina gran Indignación por la subida del
Sigua mejorando e! alumno de Medidntf .An­
tonio Ruiz Falcó, Éíacado del tifus, qué ad- 
quirjó asistiépdO céfesjáméfítá ú su comsañéto 
eastroifalieéido hace dias.yictimá dé difcliá éri-: 
fermedad. ;
Sirvíeio de la ñoche
pan.
El vecindario pide al Ay untamiento que co- 
rd í^08>ábuBés de les tahoneros y evité el in- 




En el expreso de Barce|oiia llegó Linares, á 
quien aguardaban en te estación Maura, Mon­
te Sierra, e! hijo de Bascarán y muchos ami­
gos.
Mapraiy ynares se trastedacon á casa, dei 
. jméro? pp él ccehe dei jefe dél ^óbilMo/ce- 
ebrandounalkr^ cpmerei^te. ^
F i i? m a  y '^ u r á in e m í© '"  ’ ' '‘- 
, Mañana temprano debe llegar e! rey é iisme- 
oiatemente firmará el nombramiento de Lina-
28 Febrero 1999. 
D® F©s*is-,
El Géblerao mascovUa ha rehusado definitf/ 
«amenté Intervéolr en Servia? parece que des­
confía ,de ias proposteionss formuladas oor' 
Aféraaniá. ^ í
Eí gabinete moscovita tetegrafíó si Ooblsr- 
no de Belgrado aconsejándole que remmcfáfa 
“* sur pretensiones. ’ '
S ^ i ^ e s  ha iRduttado al reo Ahicie!. oué
asaltó un tren éñ lampes.
;D@' Provinelai
Las apueatás á 15 pesetaá por duro. 
Se notó basíañíe désáhimacióh; "
Diario Universal cree qúe la crisis ófovoca-\-n t í  ®“ *3
fia con la salida de Prfm® ¿e Rivera ha impre-| f i ó V m S ^  sionado.honáflmanteá ¡a opinión. =  ̂i.4uu metros.
«H©B?aldo d© M ípidiíld»'''
Dice este ^eriórfico en su fondo, que des- I Alvarez. Premio, 500 pesetas y 
puéi fie la salida fie Primo de Rivera, se im-f gatedo por el intente D. Caríés: disteticia 1 
pone también ei refiró forzoso de Al ísiid  ̂ yi^étros.
Samped'ró. ' ’ “ ■
Afirma este diario que la cdsls no es par­
eja!,- iüíO qué é f tetente en tofiotel Gobierno.
Telegramas de última hora
hXaizo i m . :  .Del Eístraitjsro
D© Tá©sr©z> ■ .
Le Depeche Marro coiné dice que Raisaíl 




_ Se dice que en ía H^aaa há s!Éro;ñémbfa- 
^  «Píé^enjante de Cuba en Madrifi el dócíór Carréra jústiz,
sé reíaĉ ^̂  la pió-,
f i f i í f f  del plazo convénido en ei Jlá-T 
tadq de Partei .sufriendo  ̂ .
M A LES DE^ÉSTOM AGtí
Cuando les' órganos digós'tiyós es-' 
tán enferrñós sc-préséritáii dos__ó rnás' 
de Iqs sintonías siguientes: iñái gítstO’ 
de boca y féngruá stíctd,' des'iéuaídád 
de .'carácter, peladez'geéeí^I y dé 
cábézáj.agiiás dé bói:á^'á\:¿Úías,'dofor 
de eétÓMag'ó, ,iliĝ t̂t6rí¡i ’díííeil, flsíü- 
Ichciás, esíreSíiSlentóy; ert otros ca- 
"sos, diarreas, c6trcos/'ín3Í|íé¿ríeite3,' 
hiperclorldría, dtferíScil&n y ííícerá 
deí estétóago, diarreas y ésañutrición 
en !5s miíós, etc.
tí lisir EstomaGal
JDMl
(S io m a lix )
cura'el 98 por ipo de los enfermos del 
¿s tó ítís^  é intestinos que' lo toffiañ, 
porque' 'quita 'é! dolor, a3̂ «da'''a- tes dJ- 
gestlon.es; aíyre eí apetito’ y '’tpifííteav 
áümtíjte la sccredíéa dél'lngé- 
có suprime í-aa eíoJestias ds, la dijes- 
fídW, y obra comO'preventivo, ■
Pe' vgnia' e'ti dâ ' prinpipídes farmacias 
del'̂ hivñdo -y Gerra,no,3-0,, JtlABRID 
.Se. rpitfrppr .0051̂00 folleto Ŝquienjo pida.
jiia —  entonces radicalíai-
mas medifícacioues Jas relaciones éntre ÉsUá- 
nay Cuba. ^
detegación salga á saludar áte embajada ér^j Los noviilcs da Moreno sSitaraafía iidiados 
pañola y pida á é í̂a que obHgue á Haíñdá! hoy » cumplieron.
28 Febrero í§99,
. m  ® ® v i i i a :
Á ías .fioee y medía reclbjó el rey á D̂ Ama- 
de y al embajador francés, ^pogléndoies afec­
tuosamente.
Le impuso á D*Amade te gran cruz dei Mé-
concederle la libertad.
Añade que si no se halla Ubre cuando ía 
embajada francesa regrese á Fez, al icmzsr 
por el limíte de ios Beni Arós, deberán Intea- 
lar, á todo trance, la captura de Regrrauííf para 
.éan|éa?!e por Ráisuii, quien se haíía cénveflti- 
flg^éeque por esje ípedio conseguirá versé
i ^Háffid, conocedor d« esto,;ha adoptado 
fij^g‘Cas aiefiidas para irapétífííé.
• | j :  ® @  ' F f f 0 V i m © l a s ' :  ■ •
'B© Wal®2a®la
' .aá han celebrado dos miífiís. V
de elíüs tenía por objeto prOtestar- dy 
a^ndono en q p  e! Ayuntamiento tiene loé 
^blados masfíimos vecinos. ^
/  3í ncmbraralento de cuatro dele-
^Máosqueípsreppenlarán en e! mUnicíploi 
igUzando el derecho qya eoncéfie la levRl’e0Rriinr1:A *nl{l«i _— *
F io p  mal y bien; Perlbañez, vafientf; Co- 
pao, debutante, cumplió; 1a tarde fría; cabalíos 
arrastrados, seis.
L A  O A L E T A
Se sirven banquetes.—íispadosos merendero 
coh v is to  al mar.—Sífariscos y á
Teléfono 2Í4.hóras.r
M^ddioMláAíméda 
Naoipléntcw María Martínez Tembourv 
Defuncter.es: |s fae l Vega M ofóle/earm ea 
Fuentes ToVal y gncsrnseíón Río del P i^ .  
Im g c p d e ‘laMers£d -
J““  Oliva,
Defuneión: Aníónia Domínguez Chamorro,
wifA.
P 3 0 ? a  © © m e s?  ■
E S P E Ü T Á C I J I . i í á '
- m a z a o - a - i .
i,$8ta nófihs secclán CQ.-tür I
Preféreacia, 30 céntimos; general IOj 
Vn l á l f  " “ O^NO-fSltuado’aa la Plaza de
E l ^ ^ d a  mltta tuvo etecfo en el ' fecha,
te-fieJa Diversidad, organizado por ios atím-
te campaña
fie Moliner pidiendo cien millones para ins- 
traéctolíf
i




prW oio U S a  a ts T k o " ' ^
’bS ‘®  Uem° ‘"“ i < m ^ a ^ «platea, 4» Idem, Idem general, 20 ideln. ■
yeriScarán cuatro sescloaes. ' á j  
Entrada de preferencia. 30 céntimos; general,tS ' ' I f
Tipografía cto EL popular
J D J f l . J » a i i : s KL< JP O P O JL .A J%
ms8B^m@®sBaBis®»si ........ . X íU n e a
^  O - j f l f f o
á e  M a lp a s o  d@W8<wiaswEKMaiB!a^^
@ U ® . S  & M M m  J O B i  A . ,  m O ^ . T
FÁBRICA be FIANOS 
a i m a o é f f l  S ©  m ú s i e a  é  i a s t r i m i e i i t o s
Oran surtido en pianos y aíraoniums de los más acreditados constructores espafloíes y extran- 
feroí -Instrum entes músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumeit 
tos.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 6S. Granada, ¡Zacatín 5; Almería, Pase© dél Príncipe 12.¥'©Bta ál oontádo y  é, plassos. Oom|joafitiras y  rsparacionos
F Á t o l e a  ñ o  p l a t e : r í a
cC6'‘e n t a s  a ls '«J,. s
í o n t a á c
F r e e l o
A K T O N l í »  # A Í Í Í Í M . - ' » A t , . a G A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cüantá in.aqümaríá moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, írabajaíído .niás de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los ¿objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del'extranjero.
©adesia® ©a?© IS  kilat®® á  ptasV S ‘7 S ©1 ©spaano. 
, F M Í@ © r^ @ ^ .e a d @ a a a í®  © ^  1 8  K i l , s t t © s ,  p a r a  s e ñ © »
r a ® ,  á  p t a s  4  ® i. g r é i i & é .
Todos los artículos én oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
cubierto Español con 115 0 ‘amos (4 onzas) de peso hecho á martillo piafa de Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.
O á U é  P r im a d a  y  F l a a a  d e  l a  p © n s t l t u e ld n .- M á la t a «
G R A N  S U R T P > O i  E N  T O D A  G L A 3 E  DBJ J O Y A S ,  P E N D B I N T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S T J L T I M A S  N O V J E D A D E S  É í í  M E D A L L A S  R Í G Á S  Y E N  R E L O J E S C O N B R I L L A N T E S f
Esta sociedM vendé al en París sus cadenas americanas, sautoir̂  su*
jétadorés (Mma y hrmúMá Í 8 quilates cm ét contóle del &obiernó Francés ápesé 
tas 4'2 5 el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las prineipales Fábricas de Süiza en Relojería nos han concedido sus depdsitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados j  reducidos para aumentar sus ventas.
ÜliJ Yli^PORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en cá* 
ma de hierro,
pañía 7 , F áb M ea
SE YENDE
casa de, la calle de la Chave n.®. 15, con jar­
dín, agua y habitaciones altas, se vende; puede 
véifse á'todas hofas.
sEnsm sgsam BT*^
A l m a é e i & e É i  d ©  T a j l d o a
DE
F á b r i o s S í  O l l e r i a s ,  2 3
S ú e u v s a l  C i o m p a f t i a ,  8 9  y  8 1
Se realizan con gran rebaja de precios todos 
loa artículos dé la Feiriporádá'dé invierno.
fiEsíaxasa acaba de adquirir importantes partí- ---------- ,
¡ 9
d ©  Y ap© S *© S  G © 1?F® 0»" ^ ü á ls  ñfas del puerto de Málaén ,̂
[ das de pañería para cabaííéros de las más acredi- 
w4?* imbricas del país y del extranjero y gran 
.ynriedad en artículos de señoras para la próxima 
temporada.
. .SECCION d e  SASTRERIA V.
Se confeccionan toda clase de trajes á precios 
económicos.
SócledgdfAuónimá̂ ^̂  y Seguro
DOMÍCILIÁDA en SEVILLA, QRAVINA9D 
• ‘'- ’Mad -  - -  -Esta Sócim  tiene córisiitaido el Depósito
Caíé y
L á Z io b á — J o s é 'M á r q u e z 'C á l iz l  
, ,,, ,DE LA CONSTITUCION— MALAGA 
Cubierto de,dos pesetas, basta las cinco de la 
le. Oétres;pesetás en adelante, á todas hórás.
A ydiario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva ¡Solerá de MóntHln.
SERVICIO A DOMICILIO




R i j o s  d e  F e d r o  V a lls .—H d la g a
í Escritpi-jQ: Alameda Principal, númerp, J8.
Segaros garantí ____
Fincas Urbahas 
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
>r b años y por un año en los contratos 
jchos por 10 añqsj,̂
Los páá'ói 'dé los arréhdañiieñtós dé lóf 
pisos václos, ios efectúa én esta Ciudad 
mensuqlmente como si existiesen los ve­
cinos.
K
Él vapor correo francés
•
saldrá dé éste puerto ej día 2 de Marzo, admi­
tiendo carga y pásajéros para Meiniái Nériídurs, 
ÍQrán, Marsella y carga con trasbordo para loS 
puertos del Mediterráneo, Indó-Chlnáí Jápóá, Aus- 
I trália y Nueva Zelandia.
Pidan folletos de estos dos Ségürbs ál 
Representante general en Málaga, calle
Santiago núm. é bajo.
Í ^ A S T I L L  A S
FRANQUELQ,
( R a i s á m ic a s  á l  O reon e ta l)
Él vapor trasatlántico francés 
F o r i s i ó f i á '  ' :
Mldrá dCf. i^ste puerto él 12 de Mári^q,, adují- 
Eendo carga y pasajeros para Rió déjárieiró, San­
tos y Buenos Aíres.
 ̂ Son tjan eficaces, que, aúp en los casos más re 
Beldes cortsíguéh por dfe próntó gran alivió.y 
evitan af enferihóió's’ tfástpmQS á que da lugar | 
una Í08 pertinaz ŷ  violenta, permitiéndole desean-1 
Saf duraWté lá tíóché. Cóntihuandó 8U usó sé fó-| 
gra una curación rádical. , i
Precio: UNA PESETA CAJA I
Farmaciá y Drogüeríá N. Franquelo, Málaga! 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias. í
Él vapor trasatlántico francés
saldrá de g;aí©-puerto el 20 de Marzo, admitiendo 
carga y. pasajeros para Bahía, Río de Janeiro, Sán-, 
tos, .Montevideo y Buenos Aires, y- con conbei- 
níiento directo para Paranagua, Floriónapolis, Río 
Grande-dcnSüI,: Pelotas y Porío-AIegre con tras­
bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Vlllás 
concepción con trasbordo en Montevideo, v dará
Rosario, los; puertos de, la rivera y los dé la Costa 
^gentina,_Süd y Punta Arenas (Chlley con ífas
bordo en Buqnos Aires.
Para informes dirigirse á m  consignatario don 
Pedro Gómez ChaiXc calle de Josefa Ügarís Ba- 
rrientoa 26, Málaga.
Moro I  S aen z
, Importadores de maderas del Norte dé Éin'o- 
' pa; de América y del país.
Fábrica dé aserrar maderas, cálíé Dócíor Dávi- 
la (^nteS Cuarteles; d5).
M áicm eL fim co
cidria dé tránsito 7 para el cónsubio'coá j . ■ —todos los derechos pagadosv Con el empleo del «Linirnento anth eumático
. Venden los vinos d@ su esmeradá elaboración, ácido saíiciíico» se curan das jas
Valdepeñas de 3‘23 á 3 ‘59 pesetas los de iS “ ®ccionp reumáticas y gotosas localiapdas, agu- 
2{3 litros. ■ das ó crónicas, desapaféciendo lóá dolbres á las
Secos de 15 grados 19Q6 á 4 pesetas de 1Í34 P*’*®®*'®* fricciones, como asimismo las neural- 
á  4,50, dé á 5; de 1902, á 5 50. Moníilla S>a8»Por ser un calmante poderoso para toda clase 
á 6, Madera á 8. de dolo/es, De venta en la farmacia de F. del Río,
' Jetea de 10 fi 33. Sólérá archisüoerlor á 25 duceso^;#^ González Márfií, Córá^^ 
pesetas. Dulce y Pero Xlmeh á 575. i cipales. tomacias.
■Mábstroá 6ve,5@-,pesetas.  ̂ . i '"»»..r ' r ik vv ' ■ . - '  ■ ■
Moscatel, Lá^lma, Málaga color y Ébnédés 1 
de 8 ptasv en adelante. |
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro d e !
vino á  3 peseta?- ■- r  i
M A R T Í N E Z ,  2 4
DHOGUOlá DE FHitlfmO
¿ t^A ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cioría- 
nó'Martínez.
irServicio á la lista; cubiertos desde pesetas rSQ 
en adelante.
diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0’5G 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
Lo C a s a s  QweaBSiítdas, 18.
^ © l é f o n o  2 i i im ® F ©  2 Q &
Pintwas preparadas, brochas, pinceles, barni 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
H i  Precios reducidos 
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
M MÁLAGA
IIPORTANTE
Calle de Los Mártires fi.° 23
í í
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
^ T am ftiésa  se vendo un automóvil de 20 ca­
ballos, cas! nuevo.
A l a m é é a  É I
DE
J o s é  i m p e l l i t l e F i  
Médico-Cirujano
Espeéialista en enfermedades de la matriz, pár-
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. 
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE
LLAYAPOLO.
CfSTER, 8, PISO PRINCIPAL
I P A N T A L E Ó N  B Ü S T I N D I T Y
? Unica y esclusiva casa en pinturas y colores 
de todas clases.
L Las corporaciones, Sociedades y empresas que 
tienen conocimiento de éstas pinturas las vienen 
dando especial preféféficiá por Ser inalteifablés á 
. la acción del.^iempo.,
I . , j Ñ o  t i e n e n  i » ÍY a I ,  .
I Se'imitan todos jpq colores por .muy difíciles 
que sean, para conocer la especialidad en todos 
los artículos es necesario visitar el antiguo y 
acreditado Establécimientó Arco Iris. 
C O R T I N A  D E ;L  m u e l l e  ^  Y  7
^  ^  < F a n a d © i ? í a )
Quedan puestos á la venta los rénómbrádós—̂ 
M9Jicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones aliménticias 
pata las personas de avánzada edad y m'uf paríi 
cularménte para la lactancia de los niños.
La justa fama que gozan estos bizcochos, áébe- 
se á que están elaborados con sustancias mity nu? 
tritivas y esquisitas,. por lo cuál son un niüy efi­
caz reconstUuyénte para 'los estómagos débiles y 
delicadosi Es íó mejor para tomarlos con chocóla^ 
te, café ó leche.
Mójicones (Bizcochos Mádíiíéfi'o'??
_  ̂ , Ü nkli^^
Galle de IÓs.MártireS'hámérjq;^^51 Llavero
P e r n a n d o  R d d r í s t f é á P  
SAÍNOS, 14 Y granada,
Establecidaieutp áe Ferretería, Batería deC^ 
daa y Herrámleatás dé téáás clsul̂ ; ‘
Para faverecer al público con. precies mqv vea- 
se veadeu Lotes de Batérta d’e cScina, 
d» Pts. 2,40—3—3.75—4,®—5,15^6‘25—í —í -  
10,58-12,§0 7 1S,75 ea adelante hasta 58 Ptas.
Se hace uu traite r^aló á todo cíléaíé qUs co» 
pie por valor de 15 poetas.
.ÍÉ p é a m ©  O p ié n ia t
Callicida infalible curativo radical tía Cálles. 
Ojos dé Gallos 7 dureza dé los pies.
De venta en droguerías y tiendas J e  ÓidncaPa
Unico Representante Fernando Rodt/i»a^ Fe- 
rreteria ¿El Llavero*. re
Exclusivo depósito del Bálsamo ¡OHeatal.
É n jáca lle jé  Alamos número 35, se bar- 
nizán Toda éláse dé mueblés; Precios eco­
nómicos^ gataatizando el.trabajo. 
í.También se vende una magnífica 
niínistroV
mesa de
Seúiáiiálménfésé rééfbea las aguas de estes ma­
nantiales en su depósitô  Santa, María 17. Ven­
diéndose á 40 céatimos botella de iia litro.
Frépiedadosr esp^oisilea 
¿ DEL AGUA DE LA SALUD 
jlo lS urio^ ^ °^  María, 21 con puerta ea calle,
¿  l |  mejor agua de méSa, por su límpidea y ŝ bor agradable. r #
 ̂ J?ífipreciabIeparaiobééítVÉiecientes,p®r ser osfimulante.
«ficáz contra eafermedadds 
es un poderosotóhico-re-coBSntuyeme..
lÉ mejor auxilia parjTas digéstionés m -  
tlMdJfo&a^ dréniflas y Jíédíai qué proáucea eS
¿®saí>atece!a icíe-
No tíéne rival contra la neurastenia.
— j j ' t yo o aso ó .
ál público-oaicnirrjnn© .̂  ̂ i____ _ - - •
SoToxiáe»
por ausentarse sus dueños los muebles de la casa
í de calle Malaga, numero.8;(BeIla v:i«ía).
af jamones^ytoda clase de embuti-
cuartas partes de su valor, 
r a» que se conoce de 7
longaniza su-
i ^ Idem; idem montan?
, clre de 4 pesetas, hoy á  ,3 jdem;* mofclllas extre- 
boy á 2,50 Ídem; tocino 
puertas 'á 14 pesetas la arroba.
fresco y despojo da
cerdos á l ^  precios más económicos.
VICTORIA, CARNECERiA 34 AL 3i




Aldana Francisco, Caldetón de la Barca 3. 
Arraasa Pedro A.; MorénaíGarbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Mpnroy 3.:
Brialés Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Qaláfat Jiménez Enriqiie, M -de la Vega 10.
Cario Flórés Roberto, Ñícásio Cálle 1.
Caparrós Roqiero.Ralaelj Marqués Guadiaro 3. , 
Díaz de Escobar Ñarcisó, Carcer 2. : i
Dominguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3.1 
Estráda Vélascp Ángel, Doctor Dávila 41. ■ : ?|
Estrada EstradáJosé, Casapalina í. . > :|
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2.n 
Marmol Contréfas Rafael,Granada 88.,
Martin Velandiajoáé, Alamos 16.
Mapelll Rággio Eririqüé, Giíánad.a 61.
MaufV Mateos Ju^toVurbarán 1 > /  ;; .
Mérídá DidX'Mi'guél, Ñoáquéra 7.
florida Palanca Ariíqhio, Nosquera 16. .ávsrrp ÑavájaA,Bernardo, .Duque Victoria 13.Í eguósRuedá AntóniOi Moreno Mazón Í5.
Olalla Osprio Miguel, $án Jñhh M .
Ortéga Muñoz Benito; Olózaga2.
Peralta Apeztegjiía Juan,. Alameda 40.
Péráltá Bundsenjuaíí Luís;. Alameda 40.
Risueño de las;Hefaá Enrique,, San Lorenzo 19. 
Riveri^Rulz Garios, Alcázabilla 3.
Rqdriguez Muñoz JuaH, Mbféno Monroy 2. 
Ruiz Gutiérrez rrancisco, Granada 61. I
|^hph?fjíi”énfez Antonio Plaza de Riego 34,3.9. 
SHerra Mefíqdo Luis, Húertp Conde 9. T
Vázquez Cáparrós MaáSéUMárqqés Latios 71 ¡
^Carrillo y Compañía, Doctor,Dávila 23. 
Sociedad Anóriiihá FlÓridk, Sálltré 9.
Qaona Cabálíero Juan.
Sociedad Anónima Crosé, Alameda 23> 
Academias De dibujó"
Jiménez Cuenca Ramón, Gálderería 12 
Matarredona Antonio, calle FraÚeSé 
, Agencias DE infór^ es 
LaIniw mación Comercial,.Carmen38.
■ ■ .Agentes De míRas'̂  " ' ’ ''
Veall Fe terico Frt Cisiscr 11.
Agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
kGENTES DE COMISIÓN, TRANSPORTES, YDEsPAbHOSÁDÚAdNÁS
Cabo JoaqufH, gaf.-gs l.;
Clemente y Gano, eárré¿*8,
Cruz Manuel, Cortina del Muelle ,21. ; ‘
Franquelo Francisco, SáncherPásíor 12.
^lla rdo  Enrique, Plaza de los Moros 18, 
Giménez Dofflingov-Gortina'del Mu'éíle 13.
dobítlnoB d*-J., iíofr««i JR«xJkrxíî :;Caci«Iar-5. 
Francisco Torres, Fernán González. í
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva, 
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagásta 11,
Francisco Solis, Trinidad Gründ. ' ' ‘
Hijo de Antonio Chacón, Cisnerós. - ,
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3, 
José Pelaez Bepmúdé^, Tbrrijos. . '
Leandro Mártinéz, Strachán? y b. !
Luis Peláéz, Torrijós., ' •
' Almacén de'HiÉRRós ' ' .
Baeza Antonio S. eb C„ Arrióla 2Ó.
Almacenístasdé' vínÓs , .
Diez Correa Eduardo, San Jdán de Dios 26, 
Garda Jiménez JóSé, Andrés, Mélladb.
González Luna Alfonso,. P. Santo Dopiingo 
PUfis Ramón, Cañuel© dé Sán Bérnárdo, 17.' 
SáhchezRuedá Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Acéras 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Dias Manuel, .Duque.de la Victoria 13. 
Rivera Vera MariueL Bolsa 15. : l 
, ASÓCIACIÓN DE quintas 
Blancard Francisco, Carmen,56.
• ■. AUTOMOVILES ^
Merino Francisco, Tqráás H érediá#. . ^
Baúles y cofres' ‘ 
Carmbriájuan dé Dios, Tofrijós 2 '
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
. Bicicletas '
García Francisco, Alárnéda 24.
Bordados
Bordados con máquina éinger,Victoria 52 2.'
danco, Rambla 13; Pelusa. ■
Iglesias Juan; . 
jteéH.del Pino Ricardo, Cortmá-dél Muélíe 
°icazo Hermanos, Carroq 3.
Pozo Julio, Strachan 3.
*'• I Ri ■ ' -Rico Robles Pedro, Avenidá E. Crooke 27..
Robles Bñriqué, AlámedáTrindpál 11, '
Rosillo de Enrique Joaquín, Avenida Cróóké. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal'37. 
Vilaplana. y.Manin, Plaza de Mitiana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Croóké.
AtójA CE SODA-Y gaseosas 
El D iluy ic^W efe  ■
m A 'G p is  De Aiadé^as
rnrnóR, Molljg Larjp'g
Corpa Francit.0. . CasteJar ^
Sobrinos dej. Herrera Fajaicv.v., ¡ F 
Viuda é hijos de M. Ledesmay Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávlla 45.
, 1, ; ; ; , AlIMEIJÍTO rara GANADO 
Alimei aMo/assin, calle Salitre 9.
Almacén de papel 
Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas DE cereales.
Anaya Juan, Cuarteles. 38.
Fauce Pedro, Ganiino de Antequéra 2; 
rúente y Yébenes, Cisnerós 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y CompAj Hoyo de Esparíérós."
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo. Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas DE COLONIALES V 
Marques José, Torrijos 106- >
Simón Castel S. en C., Marquég'SS.*^
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6.
Bordados en biá c ,
Bordados con »áquiná Síngef, Victóiiá 120 ptal.
. ■ , Boterías '
González Alíónso; PasilTó Sánto Dohííngb 28* 
González Pedro, Cuártqies 30. , ' ' '
■ Gafes' -  ’ "■ ■ ^
Café del Caracol, Cálle Málaga (Palo).
Café de España, Plaza de la Constitución í. 
Café Imperial; Marqués dé Lários 2i'
Café dP }a Marina, Avenida de E. Crooke l í 
Cafe Ñapippal, Avenida de E. Crooké 25; 
Príncipe, Plaza de lá Constitución 42.
Al fonso, Juan de Padijlq 13.
Román Mafiuél, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1¿
Vinícola, Marqués de Laribs 6 
r. Calderero MECANICÔ ;. , .  
PedrOsA García Ráfaei, Doctor Dávila 39..
^ Callista
Bürckel Charles, Puerta del Ma5r 2 V 4i - ' 
Camiserías
Casero y T oiedano, Sal vago 14 y I6.~
P t e y  ¥ # ? ;  Com^páñía if .  ' ' '
' ' '^BÓNES: ' •
Mena Afán José., Molina Lario 5 y Carmen 45.
Molina José, Calderónde .laBarca i . ' ' “
Torres Rafael, Alameda 37;, i;
Zqlabardo Juan Manuel, Saqtá Lucia;
.  ̂ ^ Carnecerías
Espada Sal.vador, Sántos 13 y I5i - ■ '
:8S
.San Juan 3.
Pino i^ |üeL “Ddlf Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Cárvájál 16.
P8íRán_Maiiyéi, P H p ría |^ j;% r^ .
Magno Eduai^.,. AIcáMbUla- 56-
Chaóiñerías 
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza dé San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Martes, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Márinoles 8.
Martínez Leandro, Stráchan 9i 
' '■ cerería
Escobar Zarágoza José, Mártires 3. 
CerRAJérías'
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería.IngIfesa,*Cásas Quémadas Í-y3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués dé Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobaifosé, Pasage de Heredia 45 al-51.
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel,-Alameda 6.
Colchones metAUcós 
Diaz A. Granada á6;
. 'COLEGIOS '
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academú espeeial de Gorreos. Beatas 57, praL 
Academia de Instrucción, MoliniUo.del Aceite 8. 
Academia Nacional, Juan J, Relosillas 25.
Centfo Politécnico, Doctor Dávila 29.
Corazón deJesós,C.delMweIle IQl. 
ídem, de Sap Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de Sáh,Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
ídem de San Eliás Píofeta; Cintería 4.
Idem de SánFerqando, Victoria^.
Idem de San Ildefbáso; Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97, ,
. Idem de San Luis Gonzaga, Frá‘iiés *5.
Idem de San Patricio, Gaíceráñ 40.
Idem: de San Pedro, Pasillo Sarita Isabel 4Í.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19.
Idem de San Rafael, Antonio Luis GáYrióri 18.
Ide^ de Santa María Magdalena, idém 29;'
Escuelas Eyangélicas; TtíErijOS 109; '
Escyelá Protestapte, Forrijos 25,
■ . Coloniales
Aceña Braulio, Alameda 18, 
A r^daJosé.H ozáá.!
Cabrera Indalecio, Torrijos 69. " ■
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Xifio dél, CaStelar 8, .
Conde Miguel, Molina Lario 2. *
Conde y Tellez, Cisperos 49,
|P f í |s  45
del Rey 24.laFcía Ramép, Mármolés 65. '  *
y SU provincia I '  i i r i )  1908
-Gaípíá Maníp María; uu'ánada'35.
Mapcilla Ruiz Antonio, Carvajal 13. 
Márquez Mérinó José, Ollerías 82.
Mentor® Martínez Antonio, Santa Maiía 17, 
Pérez Prieto José. Nueva 52.
, Consignatarios Dg BUQUES 
Eaqueráy G. (Viuda.de V,) Q. del Muelle 21. 
Bicrrc (Andr^sV Ha frnrímia
xy. ‘ j. ugp ie  GHTOfinu
Gtoss y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada (Joaqtífn), Bartbso 2. V"
Kusfchey Máíííri, Aiá%éda, 7.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp., id. 12; ,
Oscar Brian, Acera de ja  Marina 13.
Ripq .Robles (Pedro) A, de Enrique Cfooké. 
Resillo (Jqaquin), Avenida de Enrique Crooké. 
Vires Hermanos, Avenida de Enrique Croóké.
COOTÂ LIDAD MERCANTIL SlMPLirifADA 
Depósito, Torrijos 113; 
r. CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rpfael, Alfonso XIII 4.
Construcción .de carrüaoís 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
M « Corredores de comercio .
Fazio Francisco, Martinez déla Vega t.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marre Lombardo Francisco, Strachan 2,
Ron Pérez Isidro, Comedias lú.
José del Nido, V
«  * , Cuchillería.... . -; i[ Ri  
eastiÚG Luis deí, Torrijos ÍZ 
CURTiPÚ?
qastrb Martin Ffáneisqo, R. Mónéaívé. 2.
Parejo. 15.Griega Eduardo; Almona 7 y 0,
Ortiz López Francíaéo, Dtfqüé^de Rlvas. 12. 
Delineante^ 1JS
f 1AACE1 iVi©
Salazat Miguel, Trinidad 12.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 3§,
Lomeña Juan, MarQPés.de Lários í.
Lozano Ricardo, Santa Luciá 1.
MeUvep Arturo, Carihemii éráh 
Ruiz: % te |a
A.aíra Francisco, Comedias 6 yB. ’ ■ " ’
RUlZ y -r— -- ——-•. -
SmI mÓ Plg>̂ ert>a 3.
P¿®áío>Blano de Doña Trinidad’í 2¡ '
* y Adolfo, Pásep dé lós Tiród,
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboufy Pedro, Marqués dó Laribs i ;
Perez Mana Salvador^ C árvajal# * v 
Viuda é
Sucesor deda Füente, Herrereía del Bey 7. 
V¡u(a eiilijád di- S i f e .
Campo.
Rasch Eügehio, depósitó; Grahatfa.21.
. . .  , DE ÉStüCHÍ^
Velasco Uapdro, Alamedade Cpló»lg'.
U rca ■
P a U a A a a l S i i g ^ W M ^
r « *^^l^AvOEdÁSEOSAS
La Andaluza, Postigo Aránce 12.
Roldán
Aceitera Máii^M íia;2\ ^ i j í ^
Moreno José,, Dbnd^^
^ 0^ José, "
Gálvez Bill? Mariaib, Alamó^ 1-
. -HAPMAPtí'Jíír** -» 5*
--3- ^ r rrtlH«HOSTISAÍ)OSr --------
Bravo Ruiz, Plaza Áurorá 0.
Qisbert Tomás, San jacinto 2,
■ Herrador
nldalgo Mora.FelIpe^ Camino Ajifequera 3.
IMPÍRENTAS
Superyiell^psé, Alárnéda.Principal, 42. 
uuía de Málaga y su provincia, A. Principal 42.
L ; . : I ngenieros 
Díaz Peférsen Ramón, Alameda 26.
Werqer Leopoldo, Alameda.
_ , ji.: > Joyerías ,
García Fernández Antonio, San Agustín 14.
Joyería Francesa, Granadá’£" 
Parejal— ,-Iuan, Nueva 40. ,
Sierra Federico, Granada s  al 15.
, _ , Laboratorios
Laza Enrique, Molina Lario 6,
Río Guerrero Francisco, M .Paniesa 22 
Librerías »" •
Duariejosé, Granada 43. 
-'ttde ......................Fernández Cándido, Molina Laríóa 5. 
Libros rayados
CamM Janer José, San jri¿Íi 
Sánchez Ricardo, Castélar 8^
 ̂ j^íGós:
Antoiap,y MatíBlánéá 1;
Depósito de-cafe torrhfaÓtci '  ̂
Marca l a  Bs/rc//n, Torrijos 86, '••«Mxvci i.UiriJOS ‘ * ^
Fernaiftdéz Fédéricb?HMá|f¿d1''áa^^^^^ j£
jViMUV44. 4Vldf PieS.p *
Oonzál^ AntoRíp, Gisneros 54; -  ; 'rÍAf*ílQ .Im.. ̂  f,;_1 r ^
Hfav6.,ÁníbnlQ, Álamédá de Carlos Haes, L
Jabéílo Ántm:!c! pos Hermanas 2,
jallardo Hermanos; Álamedá4L 
ehlquJHa ^rnirfdfl? Píg?6 d |l Obisbo, 2.
González Hermanos, Ai^meáadé Corénl^
; Lizjón Garrido Rafael, Ñbsqüéra J1* y ÍR.' 
ja ra le s  Miguel;,Pasillo S b . D0mingo 24.-
VaidérraiHa José,> ̂ 0^1
• CÁSá de cómiOA : '
Holgado Juan, Sáricha dé La^a 6^ ■ .
Casas DE HUÉSPEDES : '
Victoria Rufina, Cald^re|ía 12;'\  ,
Casas íÍEPíffii^TAMOs "
Cebos Arifio Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
L -^ in jn g u ^  Min^remse J{ ^ ,, %rroquinO' 10. 
jvD%ain Muñoz, I& - , , ?
cópezfD^iado J^ob io , San Éráííclís'co í í  \  
Rodríguez C., Fresca 2. ^
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 
HerreraFrancjsco, Torrijos 57 y 5íl 
Oáfvez Postigo Frarteiséb, Áieázalíííá'33
Liñári Serrano, Luciano; Málagá 149^ 
Luquec Miguel, Beatas 33. ^  
Márquei^osé, Torrijos 106,-
Martín Gregorio, H ázS fr' 
g |M p
Pévá Agustín, Grgnadá 112.
Peñas Miguel de íás, eisaéro3S2.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Luís, Tb̂ ^̂ ^̂ ^
^ ‘úil^ iago Ágapiío, Trinidad 2.
GabqUero José María, Corpriádo a
Jugri; Cúártéleio f  2,̂ ¿ 
González Martín, Calderón de la Barca 4 
GuerreroMadueño Leopoldo, Parras 7 ’
Río Domingo, Marqués de lá Paniéha 40 
Comedías de
V lz^uez^lfuS^ldira^ ' novas,
ry, ®̂ anca
te TÍonstitudón 42, praL
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
'^áeó ri Antonio,. v,?>Hciusooi -
Franquelo Narqiso, Sagásta 1.
Leiva Autunez Juan, Marqués de la Paá?'0£^kn
MartinPalomoM., Granada, 63^Pelaez José, Torrijos 81.
HádenayíLópézy Horno 14 >:
Siles Antonio, Tqrribs Ú \„ ' BLEeTÚlCSlfA ' '  ‘ ■ 'i''
ghif U te, Antorio Luís Cárrlón 15 
V’i^edó Aníonio;^ MoHna Lárió 1
fiansi Cárdenas Francisco, Mártires 11 '
rv T X X Estanco • j
Ql»o José, Cister 2.
Ayate Martínez Manuel, Victoria 68
Bueno y %rmano']o8é. Méndívíi
Garrét y C.% Huérte Áíía.. ‘
g ffss  y QA




uómez Martínez Bonifacio, Sán luán 80
«aino8,iyiartel Miguel, Santa Mariá 7 * :
Arribére y Pascual, Santa Máría 13 .
O tastei ,̂. LlTOQRAFiAat
Alcalá Rafael, Matáderu Viete j 
Garda Pacheco E.^ Triald^y.^* .
Viuda dé PárragaRámó'- «^  ■ n, San Juan de Dids 9.
Diaz Qaveti'AH-' -•uT'erias 
Pozo P 4 n ^  i. Larios 7.V ^ ¿ h B a f a e l ,  Comedias 5.
-dllesteíos Antonid, Duque Victoria 4 y 6.
-maquinas de coser 
Compañía Fabril Sin’gér, Angel 1.
, maquinas de escribir 
Se copian documentos, Montaíbán 1 bis.Sí® hflCAn rí̂ nsrsiñlnnAó _ - 1
28
„  ; i A marmolistas
Baeza VÍ^üá Rafael, Santáriiáfía 17."
V Médicos ■ '
Argamáripá Llcefá Antonio, Comedias 10.
r «íe la Paniega 41
García de te Rbcá Rafael, Muelle Viejo 17. 
G óm ^ Cotta Adolfo, Plaza dé. la Aduana 113. 
Guardefio Lañiá AéuSífn‘,'Sánchez Pastor 5. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pabló; Granada 84.
isou Juan, Albóndiga 9.
Garda Almén^pRn^íque, Ídem.
I  o ^ f a j U o i ^ ¿
Fwerarías
m
Ramos Power José, Constancia. 
Rdn y Compañía, Doctor
Cabrera Oulio), Nosquera lúi.
M irada Cuenca y C.* Plaza tfp San rifii.!.. San Cayetai^
«rs .'HUNDltíONES ' '^ rn a l  y Guzmán, Muralla 34
^ ^ r o  j S S l a m ^ ’
Gea Frantísw , Cstooító ¿ ícm i^ lro  46;
20.
«leriaa-reaz Bartolomé, Aveiiida E. Crooké * 
Martínez de la Vega 17.“
Río Arra^bal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastíán Sbuvirón28. 
Rodríguez del Pino José, Tbrrijos 46.
de Somera 5.
Ruiz Aáigra Lárida; Edflfiúndo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antohib, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7. >
Zalabardo Zoilo Z.¿Tejón y Rodríguez 31.
;R*0DIST*A
p iS  8“  P’AncÍHO 10..
_  . , .molduras Y LOZA
Romero José, Compañía 5;
R o j r to z  Cárin«ni Boisá 8. 
RuiZMüs ' —
S fJf y k --'^asteter 5.
Hidalgo Espíldora jtetóvMarqúés de Larios 10.
Arias Dolores, Atetet^'a».
Carrasco Eduardo,juan J. ReiosfiiaQ 99 
Gea Franclico, CieovJdS ¿ síjjfo l-  
t i ‘ ‘ M úsica Y PIANOS y Grifo, Marqués de Larios 5 
Qrtiz y Cussó, Martínez de la Vena *17 
..  ̂ Notarios Aüon^ Gallardo José, Puerto-2
^ ^ 0  García losé del, Martínez de la Vena 13
■S°vL E
Enroso Lr-'-----------  -
Dtez Trevm i » , ^ , 4 ,
fose.
............F. lEL____ _
Z  .Udato tomaoÍBticwTgíraiitiziáapnw»y derecwWto edcaday «¡oBdmfa.EmkontM é w atm erab lM ^i^  «ue 1m p r ^ e a m  todaBapana, lo e ^ c m .  Moa do onfermoa enradoo dan público teotimomo.
Vino de Hemoglobfná y dllcerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferrurfnoso. Id* Yodotánico. Id. Yodotánl- 
cofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato 
de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpino!.
larabe de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. Id. de Hipofosltos, Id. d ^ oja
!d.*de Gibert. Id. de Glicerofosfato de cal. Id. de Quina.Td. de Quina enm gn^ . Id. de Rábano ioda^o. Id. de creoeoiaaa. «c oa„««uu, ......................... . ^ ,
^ T k D m % ió ^ - '^ w a  X  efmmmte, GUcerofosfato. ds calgrmulaá>. Kola grmulada, Pílá>ras vegetales purgantes, Bonéoms purgantes, etc., etc.




0C LA lUkSBOaS .
E m m S T O  P A Q U O M O
mu B * p « ia «  fcBME a T a  l»ftfiLJl«0*\4, C a la ta  8 a a
ui«rf«araente bba «wincaeian oo mi jara»» rAwi,iAnw ««■ ry ,, ' .  ,
HKSTO tatiLIAKO, y aqaiM  éos la yeaU de U1 falsifloacíón produce da&o d la salud publica y 4 mí P 
a a ro m , y é  lo a  ^^^waosioao^^aa |K ir asi a a ta r l a a a a a
COMPAÑIA SINGER
di® s i& á d L u iia a s  p a v A  © a » O P  ? 
g^ABLEClMlENTOS PARA LA VENTA 
M álaga, 1, A a se l, 1.
'  J ta i te ia a e r a ,» ,  Ií«««M a, a i  
Honda, 9, Carrera Koilnal, 9. 
Télesálaga, 7, ffiereaderes, 7.
Máquinas Singep y 1/meler & Wilson para coser
E a o ln s iv a s  d e  l a  C O M P A Ñ ÍA  S ^ Q E B  D E  H Á Q m N A S  P A R A  O Q SB E
T o d o s  lo s  m o d e lo s  A  p e s e ta s  9 ,5 0  s e m a n a lo l i .~ P f d a s e  e l  e a td lo s o  i l n s t r a d o ,  « l ie  d a  g r a t i s  
n á o n i n a s  p a r a  to d a  i n d u s t r i a  e n  g u e  s e  e m p le e  l a  e o s tn r a .—Se ruega al público visite nuestros Estabiecimien- 
tes oara  examinar los bordados de todos estilos: encales,; realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Oomés-^ 
t l o a l i o b i n a  o e n t r a l ,  la misma que se emplea universalm^nte paja las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
j^ S ÍS B O IM IE irrO S E N  TODAS LAS PRINCttPALBiS PO BLAdONES DB ESPAÑA
COMPAÑIA SINGKR
d e  m á q u i n a s  pai»a e o s e v
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTl 
M á la g u , 1 A n g e l, 1.
A n te q n e r a ,  S , l^ n e e n a , 8 .
H o n d a ,  9 , C a r r e r a  E a p in á l ,  9. 
T é l e a —H d la i r a ,  7 , H e re a d e re a ,
I ifttoiM Sluei) é ilija
€!irwja.no. d e n t i s t a  
39 Alamos 38
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con iin éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera dase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
piécios convencionáles.
Se arreglan todas las denta-j.v; 
durás inservibles hechas por | 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más modemo sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace !a extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­






n orciana uná ración favorable en . elwallmento >8 animales, mejorando el apetito y . m g^- tión, previene los cólicos, diarreas, enfermedades 
del tubo intestinal y vías respiratorias; expulsa 
cr^ti' cantidad de parásito^ (lonibrices) obtenién- 
dose un estiércol de grati v |lp r ppi- ̂  ííco en sar 
lesdapotosa. .  ̂ . . . i
íí"í-08 caballos, mulos, bu^os, etc., sometidos a 
^ábqjos pesados los resisten _ mejor y trabajan 
mási alimentándolos con este pienso. . ,. .
Depósito tac^sl^í'o para Málaga, Oórdoba y 
provincias,
G a l l e  B a r r o s o  2 ,  M a l a g a
Drogaería Jlidelo
T o p p l j o s l t á
JABONES FINOS IDE TODA^ CLASES
C R E P É  D E  T O D O S  o O l O R E S  
F o i v o s  p a p a  la< c a p a  
A g u a 'C o lo n ia  A le m a n a
y  4 e l  p a i s
ANTONIO VISEDO
E L E G T R I G I S T A
M o l i n a  L a r i O y  t
H O T E L  V O T A j  ,  M o d is ta  ' 
n*Si*Físr“H iJJiií 1UJ.O ' precios módicos. Calle de SAn.
de moderna construcción con chez Pastor n.“ 12, piso orind 
.magníficas vistas al parque y ex-¡pal.
’ celentes habitaciones, luz' eléc- i 
trica, cuartos de baños, timbres I ^  V67l(Í€^ s ta  acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. salón de lectura, cocina extran-«
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa- jera y española y cuantas como-V Por ausentarse sus duífim 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. didades pueda apetecer el más dentro de breves días 'se vand,
i Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de , exigente. ' un piano en precio sumamenu
f cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, globos, i Hay pupilaje desde 5 pesetas módico. Compañía 16.
|\^ecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri-| en adelante. r -
icidad. I Calle del General Pareja |
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetea en \ Barrio de la rehuía Victoria !
'adelante. |
Grandes existencias en toda ciase de lámparas, A r r e n d a m i e n t o
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las | j vi ni, • !
que se consigue un 70por 100 de economía en el consumo. ». ® i j  yiurnana, ^También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú-i fTGiite al Barrio de nuelin, se ;
Messageries Maritimes de MarsjBlla
E ék magnifica linea de vapores recibe mercandasde todas c l a ^  
^¿^(^rrido y con cónocimiento directo desde este puerto á to-
Se





En esta Administración infor­
marán.
en itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Au|tfaíí¿ y Nueva-Zelanda, en combinación con los de
B t t e n o ,  B o n i t o ^*y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Yiana Cárdenas
situaoo en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual. 
i, M O L I N A  L A R I O ,  1
ROB LEGHAUX
ave^
d J  la  CÓMp S S  m ix ta  que hacen sus salidas
los miércoles de cada dosI regulares de Málaga cada í-í dia»
"'pSfóloím e. ,  Mfa deM le. gnejCT jlIrlglnB i  j u . r g f f l g t o t .  
Málaga, D, Pedro Qdinea Chalx, Josefa ligarte Barrientos, ao.
el- más 
vo y fi
Aldco/r de cacao 'purgante
rradabie y seguró de todos los purgantes. El más inofensi- 
1 de dar á los niflos; en tedas las farmasias 25 céntimos.
ÍLa jsi|ng]*e e s  v id a
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio  
Depósito en todas las Farmacias.
arrienda un local propio p ara ; 
cualquier.industria ó depósito de \ 
ganado. I
Tiene casa para encargado, | 
cuadra ó establo y 6.000 metros] 
de terreno cercado.
Informarán Comedias 10, piso ¡ 
segundo^______ ____________ _ |
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L A  PRE51SISA 
«SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1."
MA1>B1D
Ganga
S E  VENDE
I un mostrador, una estantería y 
. . i algunos utensilios propios para
por casi la mitad de su precio,Hiendas, 
se vende un magnífico piano en i Informarán calle de San Juan 
perfecto estado. f de Dios número 45.
Plaza del General 16, piso 2.® ¿
Sturla García José, Torrijos l2.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Gíinénez-Cuenca, Torrijos 53.
Papel de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitucióa^ 
Peinadora
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
P eluquerías
JBamLanzaJuanJ::^Dañia40 
Cantueso A.itomo, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 3 8 ; , ' 
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gál' rez Enrique, Gómez Salazar 
Serrano ¿enano Eusébió, Torrijos 74, 
Pintores artistas
CapuliLO Jáuregui Joaquín, Peñas 36. 
Guerrero Castillo Leopoldo, 1Parras?.
Matarredona Antonio,’FraiIés 19.
P lacas DE METAL GRABADAS 
Cantó Alejo, Victoria 29.
PLATA MENESES -
Romero Alejandro, Marqués de Laries 4, 
Platerías
Begoña E., Marqués de Lados 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59i 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4;
Navarro Antonio^ Mártires'8. .*
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. . .
Soraodevilla José, Nueva 467
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoda l. - 
Durán Rafael M.*. San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garcíajuan, Maftittéz.de la I3i
Páontoio de Torresjosé, Sán Bérnardo 3.
Ponce ile León José, San Francispq 14.; .,
Mora Mártiü Enrique, Alamos 5. " 
GuerreioAntonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Qrund i r ' ‘ "
Sánchez de León Agustín, Victoda 7S., 
Rodríguezjosé, Mariblancá 14.
■Sánchez Pastor Francisco, Mpntafló 2. 
caHlerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35,
TiMela Luis, Azucená 1, bajo.
Pl&PfiSORES DE caligrafía
Abad Pére2]os¿/&rtina d e ^
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
Profesores DE idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y  28.
Algüera Francisco,, Alameda - -
Benítez Manuel, Álamos, OT
Hautpoule Pierre, Calderería 9.-
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y m  
VaallFederico F., CasapalmaS. , ,
Veeadel Castillo Martin, Juan]. Rel08Ulás 25.
Profesoras EN PARTOS 
Ocaña de García Francisca, MaríblaacaS.,.
, Quincalla ,, >
Herrero León, C isneros^.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nuévá 4. -
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Mármoléjo Antonio„Grankda 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108., /
REL0JER!A$
Balfí Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Liehr (5scar, Torrijos 49.
Pabón Antomo, Ollwlas 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la ConstitqtíóB, 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava !.
Representante DE VINO §
Rando y Compañiá Manuel, Torfijós 46. ;
Repr esen ta n te  ÉN pa pel  fumar ,y  vinos 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27; 
Restaurants
Hernán Cortés, Caleta. . , ,
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
sastrerías
AísKPSuera Juan, Gamas 4,^ . , ■ .
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Cun Carlos,Carvajal. ^ . . .
Cití oí I-oiiíon, Plaza de la Constituoión, 6 al Í4
Butano Pérez José, Nicasio Galle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez lOi. 
0 ‘KeanJosé, Nueval8y20. , ,
Paíázón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
PalomoRodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva W.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáénz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42. ^
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN de peluquería 
Conejo Manuel, Ginetes í6.
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
sociedades DE SEGUROS
AgrícnlflXa, GIgí«n+floJ7_ .
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
DíaEl, Marqués de Latios 1, ,  ^  „
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Oresham 0-a), Marqués de Itrio s  4.
Liverpool and London and Qlobe, Tejón R. 39. 
Norwlch Unióh.Fire, Marqués de Latios 7.
Polar (La), Pozos Dulces 28. .
Royal Exchange, Martínez de la VegaH.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
' sombrererías
Muesa y Naranjo, t^gufiUlas 45. _
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
T abernas
José Sánchez Gallego, Uallejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
Taller DE BpMBERíA 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
Táller de coches 
Calvo Cabrifel, Sargento 5;
Taller de cordelería
Cristóbal Grima, á espaldas dél Cuartel de la 
Trinidad.
taller PE ENCUADERNACION 
García M., Cintería! y 3,, '
Talleres dé tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11. , 
T aller pEtALABARTÉRlA 
Liflán Manuel, Málk|a*l43.
íTAIÍLERES DE .LAMHSTERÍA
Corpas Ginés M #uél, Cárim̂ ê
Teruel'Antohib,Tdríijo^^^
Ruis Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41, 
Viuda ó hijos dé Gómila> Andrés Mellado 9.
TÁLLERES DÉ PINTURA ^
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Montero CabelIo J08é, C6rtma’del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres DE PREPARACIONES,
Díaz Miguel» Pavía 13;: V; ,,
GaHegÓCrüzJuán, Cerezuéla 2. ‘
T aller DE JAULAS ;
. Gálvez Marlano, Alamo* 5. ,
T apones DE corcho 
Ordófiézjósé, Martínez Aguilar 17.
T ejidos
Bruh Carlos, Puerta del Mar.
Estevé y Sánchez S.:en 0** Granada 17,
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hérmanq^ Nueva 2.
Masó Francisí:p,Castelar 5.
Müñbz y Nájéra,juan Gómez García 28.
Saenz FélixrSagasta 2.
Ungüento de Fi Gregorio 
Fernández i^uado José, Marín Garcia 14,
: Zapaterías 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27,
Escamilla Manuel, P. de la Constitud¡^n 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56rál 60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maesé José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijas 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
VaUejoJosé, Granada 17,33 y 49.
, Vacunad^ ternera 
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques 
García Morales Anjopio, Topete 13.
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugárte Barrientos, 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Virante DE comercio 
Castilla Luis, FraUgg 5.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12'35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancias de Granada á las 10 n. 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba álas 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancias de La Roda á las 12*251.
Tren correó dé Granada y Sévilá á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Campanadas qué ̂ ép é^ de incendio han de dar 
qas parroquias dé está capital al final dél toque 
ordmario y que iiidican donde es el fuego:










él Palo....;..... 13San Pedro........ 7
P ro vin cias
Trenes
Salidas
Tren mercaacias á las 7*40 m.
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos. 
Cominos del país de í,15á l,20eí kilo. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 571]2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
Idem padrón de 33 á 34.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
amones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo, 
en cuyos salones de lectura se recibe El Popular. | Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Algeciras Id. Asturianos, buenas marcas, 3,75 á 4 id. id.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Alhóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
Hoteles recomendables ..
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coíoniales. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo. 
ArjonaNarvona Antonio, coloniales.
Aviiés Oiratdez Manuel cOIohialéS.
López Molina José María, comisiones,
Navas Diego, tociñeríá y sémUlás.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Héfmanos, fábricas de bayetas. 





Párraga Enrique, Fábrica de herraduras;
ARRÍATE !
Farrugia Lagares, Francisco, ejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, njaestró herrador. 
CASÁRABONELA
Pefialvéir Atidre8,cóíhi8Íohes y representaciones. 
Cuevas bajas
Cáballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería..
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Ez Marmolejo Miguel, médico.;nez Juan, café.
esma Gregorio, agente de negocios.
Lozano,Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moréno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval CfiátÓíi José, id.
Rodríguez Cano Jiian, barbería.
Rqj;̂  Manuel, construcciones y carpintería.
Sánehez Jósf, cájfé. '
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro do obras 
Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chácina al por mayor.
Sánchez Oreilana Rafael, cosechero de vinos, fa  ̂
bricante de aguárdiéhtes y de embutidos.
P izarra
Genzález Luqué Juani, abacería y calzado.
J R ^ on pE LA Victoria 
Garrido h l f |^ ,  fábrica de salazón.
RpNPÁ , •.
Cabrera Loyaza José, medico.
Cid Ignacio María del, comisiones., %
González Siles Manqelir répreaentacionés.
Hoyos Vela Mánuel j álbardóneria y taláhaFtóHa. 
Jiménez López Antonio, maestro de oll.rás. . 
Martin Guerrero Fráncisco, procurador. 
Martííígz Hiógo, coloniales.
Montero Lozano Mhnuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, Abogado. '
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
Zurita Franciaco,médlco,Cánovas del CástIIo 50. 
" y|LEZ-MALAOA
Acefia Jqap, coloniales, Crii? Verde 18.
Cruz Herrera Antpnip» ahogado. '
C»év» Martín José, ahogado,
Hotel Angló-Hispano
Anteguera ^
Fonaa ae ra Uastaña, callé dé Estepa.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones,- Marín Garcia 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutích.
Velez-Málaga
Fonda del Casino de Manuel Montoro Santiago.
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
^^fos i f  ll^kUo^’ surtidas de 5,25 á 5,Ti 
Id. catalanes; pastas para sopas de 7,50 á 81d.loi
11 iCla
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 111 
12 pesetas arroba. '
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 otas, id, 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marcil 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y l¡2 kilos. 




A la entrada, 15*40 á 16 ptas. los l l  li2 ks.
Id. id. 15*63 id. . Id.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. héctólitro:
Almidón
Hoffmah «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Á m ees de tránsito
Moreno dé primera, 33,50 á 36 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 33,75 á 34 id.
Blanco dé primera, 39,50 á 40 id.
Blanco superior, 41 á 42 id.
Bomba, 64 á 66 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,90 á 14,10 ptas. arroba. 
Caña de segunda, de 13,75 á 14.
Cortadillo de primera, 16,25 á 16,S). 
Cortadiilo^é segunda, 15,50 á 16 id.
 ̂Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id.
Bacalao
Labrador chico, 32 á 32.50 pesetas los 46 kilos. 
Labrador ipediapo, 34 á 5Q.
Terranoya chipo, 48 á 49 ptas. los 46 kilos. 
Ideqi mediano 55 á 56 id. id.
Idem grande 58 á 60 id. id.
Cacaos
Caracas, 225 á 250.pesetns quintal.
Femando Póo, 127,50 á 130 id.
Guayaquil^ 173 á 176 id.
Cafés
Moka superior, de 160 4 48® pia§* quintal. 
Caracpiuip |«períor, dé 170 á 175,
Caracolillo segunda, de 140 á 148.
Puerto Rico supéripr, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 120 á 130. >
Tostado prhhera súperipr, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
Carhonm^
Minhral Cardif 45 ptas. los l . ( ^ .
Newcastel, 35 id.
Cereales.y legumbres
Judias largas Valencia; 35 á  36 ptas. 100 kÜbfí. 
ludias largas motrileñas, 35 á 36 id.
Judías cortas asturianas, 33 á 34 id.
Judias extranjeras cortas 30 4 31 Id.
Trigps blanquillos, 43‘kilós, 13,75 a 14 id. • - 
Trigo recio, 44 id. de 14¿25 á 14,50 id.
Cebada del pais, de 7,25 á 7*50 ios 33 kilos. 
Alpiste del país, de 24 á 25 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 24 á 25 id. *
Habas m§z^aiígs, de 12 á 12,50 lo? 48 kilo?. 
Yeró's, ,dé 13 á 1^50408 57 yli2kilos. ‘ 
Habas cochineras, dp 12,5i0 á 12,75 los 53 kilo?. 
Maíz mof jilo, dé ̂ J50 á 21 Ip? 100
■fe­
lá. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id.
Id. York, finos, de 5 á6 id . id.̂
Salchichón yich, de 6 á 7 id. id.
Id. fresco de 5 á 5 50.
Id. Málaga, buena clase, de 4,25 á 4*50 id. id. 
Costilla de cerdo, 1,75 á 1,80 id. id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco se 1*70 á 1 75.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias,
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id.
Madre clavo engrano,de 155 á 157 id.
Genjibre africano, de 170á 175 id.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos.
I Recortes de id. 1.75. ,Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
ll2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14 Id.
Anjonjoli, 9á  lOptas. los 11 li2 kilos.
Fábrica de los Remedios
Alanjedg de Carlos Haek número 2.
Recias de 40 á 41 pesetas los 1OÜ kilos.
Candeales de 39 á 42 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co* 
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 d 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
gstremefla:
Blanca primera, 41,50 á 42,50 id.
Idem segunda, 40 á 40,50 Id, '
De Castilla: '  /
Blanca primera superior, 41 á 42-50 id.
De Lojá;
Recia trigo duro, 38 á 39 Id,
Nigos
Verdejos padrón, de 6 á 5.50 la arroba, 
o J  éorrientes, de 2,50 á 3,50. 
Panetejos blancos> de 2.15 á 2,25 id.
» » corrientes, de 2 á 2,15
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
34 á 35 pesetas.
«Morón», id. 33 á 34 id,
«Ronda*, id. 33 á 34 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquwone8frit08enlata8 de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de l idem, 2,50 Idem ídem.
Idem de li4 Ídem 1 ídem Ídem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.M atas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 ídem idem.
Idep de Udsn. 1,75 á 2 idem Idem.
Idem de 1¡2 idem, 0,80 á l  idem Idem.
Pescados en conserva
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en aceite latas de lj4 kilos deSOá 55 el 1(K). 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas 
Vinos
Málaga dulce eolor 12 á 13 pesetas arrobal 
Blanco seco, 9 á 10 Idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
- Varios %
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 pta?, íihrá-
Id, Holandesa. 2-25i-2 ,5^á. '
kilo de 90 á 95 pías, ei 100. ' 
Idem id. id. de 25p gramos de 45 á 47 ptas. ei lOP. 
Atún en esoabochí», lata He 1,5 wi® d* eo a wup- 
setas las 60.
Correos
Id. Hambupgo, 2,25 á 2,'50 id. 
Id. Inglesa, 2,2” ------5 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas 
Leche condensada «La Maiipesa». á  38 7 ^iÍY. A *La «laiípesa», á 38,75 ptas. la
caja de 48 bofes. Por menor 0,90 céntimos bote 
Fé?«Iá de patatas, 37 á 39 id. loslOoSlos
Harina Nesílé, bpte 1,55 á 1,60 id.
(piletas de Madrid «la fortuua»
M^ría, de 3 á 3,50 pesétas kiíoT 
Postre, 3,50á 4 id  id.
TrqcaderOjNaQlonaly Gedeón, 1,75á 2 id. id.
Horas de oficinas
Certificados: cartas.-^Para Granada y Aigeciw 
de 10 á 11 m.—Idem Madrid, Córdoba y enUc«
^"0^*8^^ *^^^*^ ^ ^
Los domingos y días festivos el servicio es hat 
ta las 7.
^ impresos.—Para Oran 
da y Algeciras, de 10 á 11 tn.—Idem el correo st 
neral, express y mixto á Córdoba de 1 á 2 t,-C» 
r^ o  general: de 7 á 8 n.—-Valores declarador 
objetos asegurados.
Recepción,—Para Granada y Algeciras de 10, 
11 m. I^®m ®*préss é Córdoba y Madrid con »
i  de 10 á 11 ra.-l)|2,30 á 4 t.—De 6,30 é 7 noche.
Los domingos el servicio es hasta las 7. 
Paquetes J é ta le s :  recepción.—De 10 áll 
de 1 á a t.- -Entrega: de 10 á 11 m.
Correos-De 8 á 9‘30 m.; de 2 á 4 t.;d7 40 á a n.
Apartados (oficial y partlcularíí-Una hora y 1 
después de la llegada de los correos genérales.
Reclamaciones y consultas.—De 12 á 2 t.
Secretaría.—De 12 á 6 1.
Veníh;^e sellos.-De 8 m. á 10 n.
N o t a s . c a r t e r o s  verifican tres repartos,: 
“ «“do de la Administración á lasSm ., 12,30 t.
' *1* (Esté últUuo se suprime los dom ngos).
Los buzones de losiestancos se recocen de 6 
lüm, y de 6 á 10 n,; el dé la Csentral al paso i 
coche-correo y eí̂  de da" Administración 5 minuti 
antes de la salida de las expédiciones.
La correspondencia urgente, hasta el momesl 
de la sálldá de una expedición.
Horas de salida
Correo general con correspondencia de y pu 
todas las lineas y extranjero, salida 8,45 m. ili|i 
d a6 t. ' o í
Correo mixto, con correspondencia de y pn 
Granada, Almería y Algeciras (lineas), salida 12,1 
m., llegada 2,451.
Mixto con correspondencia de y para las Udm 
de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Extremadura y Ü 
vante, salida 4,15 t,, llegada 9.45 m.
Express con correspondencia de y para Madfü 
Barcelona, Córdoba, Norte de España y extranli 
ro, salida 5 1., llegada ,10,45 m.
Ambulante á VélezMálaga con correspondíixí 
de y para Torrox yNerja, 1.* expedición, sai 
8 m., llegada 12 m.—2.* idem, salida 12 m., Ii«í» 
da 6 t.
Conducción en carruaje á Estepona, Marbell»: 
Fuengirola, salida 6 t., llegada 6 m.
Idem montada á Colmenar, salida 10 n., U«g»«
6 tarde.
Idem en carruaje á Churriana y Alhaurinejo,« 
lida 3 1., llegada 10 m.
salida 1 1., llegada 9 m.̂
Idem á Olías y Totalán, salida 11 m.. llegii 
mañana.
 ̂ Conducción marítima directa á Melilli,
lunes y jueves, llegada miércoles y sábados.
Idem idem á Melilla, Alhucemas, Chafarinai 
Peñón, salida marte», llegada sábados.
Frasgaeo para el extranjera
Cartas: por la primera fracción de 20 
céntimos y las siguientes 15 eéntimoa.
«ada fracción de 5Q grami 
mos. Con un porte mínimo de 10 céntimos 
100 gramos.
Valores declarados: por la primera fracción! 
20 ' ramup, 25' céntimos, por cada 20 gramos 
15 céntimos.
Por derecho de certificado 25 céntínios.
Seguro por cada 100 pesetas ó fraccior 10 do
Para GIbraltar.- Cartas: cada 20 gramos 100*“
Para Portugal.—Cartas, cada 15 gramos lOd*
M.
a  u n a  in se rc ió n en e s ta
'% -
-C
' á .
